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VIDA Y SALUD 
DE LA FAMOSA CARTA FAMILIAR. I 
DEL CURA DK MORILLE, 
. 
SOBRE LO G U Z M A N DEL GLORIOSO! 
Sato Domingo,certificada contra fu vano Entierro,] 
en otra Carta del mifmo Cura aun Amigo 
íuyo de Valladolid. 
MUY Señor mío: refpondo , aunque algo tarde, á! la Carta de Vmd. de 15. de Febrero próximo, ¡ ff. i; 
portadora de un Papel recien impreífo, cuyo Titulo , y cti* 
titulo es : Honra de los muertos, Luz, de vivos ty Entier- cunjíancias del 
ro de la Carta Familiar del Cura de Mor i lie, en favor del papel contra^ 
glorio/o Santo Domingo de GtmrnAn ,yfus lluftres parten* r¡0% 
tes. Advertíame Vmd», que no havia tenido lugar det 
leer mas , que la primera hoja , y media; lo bailante para "I 
hacer concepto del tifsú , y para zumbarme con fu dif- i 
crecion innata por el papel de pobre hombre , que allí fe| 
me hace reprefentar. Efta zumba, por fer de tan amiga jj 
mano , la recibo con gufto : y mas, quando Vmd. fe hacef 
cargo de que el artificio de fingir , que yo niego fer mía j 
Ja Carta Familiar, y aplaudo neciamente a quanta im-
pertinencia fe me dice , es un artificio muy groíTero , y I 
trivial; y que me feria muy fácil (aunque fuera tan lerdo,' 
como fe me pinta ) defpicarme del nuevo Papel por ios 
mi fin os filos ; pues todo el fecreto confifte en trocar los 
frenos, y tener valor para la ficción. Juntamente me ad-
vertía Vmd, que el papel, aunque fuena impreífo en Sa* 
jamanca , y con licencias , ni falió con ellas , ni fe impri-
mió fino en Valladolid en la Oficina deR..., por haver-
it negado otro Impreflor mas efcrupulofo. Pero con l i -
cencia de Vmd , yo le defiendo en eífe cargo. Qoe mas 
Licencia , que la que fe toma una pluma cerril, para ultra* 
jar á lumbres refpecabbs , arrojándoles piedras , tron^ 
$hos , lodo, y quanco ie depara fu mala fortuna t Vmd] 
* A % ye* 
' verá como es afsi, de aquí á poquito. También me aví-
fabaVmd, quien es el Autor, fu nombre , fu apeUidp, 
fus circunftandas , aunque no fu eftado , 6 prófefsion; 
«previniéndome , que yo lo calle y guarde para mi, porqué 
lo fabe Vmd. como en fecreto. Si haré. Yá que el Autor 
efeondió fu nombre , por algo fué : y es bien condefeen-
der con fu delicadeza de conciencia. Tuvo razan en no 
decirnos, Como es fu gracia, en un papel tan pecador. 
Cierto Soldado hacia fu ajuítecon una perdida: y ella, 
que entre otras prendas tenia la de fer curióla , le pre-
gunto por preámbulo, como era fu gracia ? Mas el Sol-* 
dad'o la atajó diciendo : Que le importad ella faber como 
es mi gracia'i Bafiale faber como es mi petado. Con lo 
mifmo nos pudiera atajar el Autor ,lí nos meciéramos á 
euriofos. 
Es de eftrañar no obflante , que un fugeto de ef4 
no deloslmpüg- &s circunflanciás tome elindeeente disfraz de un Sacrif-r 
nadares de la tan de Canarias , tan culto , que fu Librería es cozina, y 
TJrisfraz, indig-
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jarro , y tan timorato, que fe refuelve a matar á un Cura, 
y defpues, hechas las amiftades , le amenaza con hacer 
caicos el jarro en fu cabeza. Tanta humildad de eíTe ocuU 
to Autor edifica : y la parábola es muy moral. Según mi$ 
quemas , a efle Sugeto, y á otros de fu complexión , les 
ha parecido cofa indigna lidiar con un Cura : y porcílo 
en otros papeletes, que han efparcido contra m i , de 
uno dieron por Autor á un Cochero , de otro aun Peri-
co y Pendanga, de otroqué sé yo á quien ? Y aora dé 
cite nuevo dan por Author á un Sacriftan armado de olia, 
y jarro. El nervio de la Carta Familiar contra el Libro de 
Mefa, los inquieta mucho , y les caufa convulíiones vio-
lentas , como fe vé por los effectos. Pero el ver en ella el 
nombre de un Cura , les da afeo: y para oponerle anta-
goniftas proporcionados , los bufean entre la gente mas 
baxa y foé/z, que á rociadas de bafura le haga,n retirar. La 
Zorra , quando el perro le anda á los aícanzes , fe orina 
en fu cola , y le hifopéa los ozicos : y el olor es tan malo> 
que el pobre perro buelve la cabeza, y fe retira. No obf-
tante alguna vez no alcanza efte remedio , quando el peri-
ro tiene romadizo. Sirva efte (nuil folo páralos Coche-
Iros ¿ Pendangas, Sacriftanes de jarro , y otros tales an-
ta-
tagoníftas míos. Y defde aora protejo, que con folos ef 
tos perfonages fe encienda todo lo que en adelante dixere 
efta prefente Carta* bnrlefco , ó defpreciativo: y folo con 
los Sugetos graves de fentir contrario , lo que dixere en 
tono ferio, y razonado. Por lo demás, yo creía hada 
aquí , y creo todavía , que el Cara&er de Sacerdote, aun 
fin contar el officio de Párroco , me da una dignidad fu-
perior ala de los Reyes. Afsi me lo enfeña San Juan Chry-
íoftomo: Sive Dux militia Jit JivePrafe¿lus% /tve Prin-
ceps diademate coronatus ,... majorem tilo pote fíat em babes. 
Propterea vos Deus boc injignivit bonore.,. Hoc vefira dig* 
nitas efi. Y afsi efte , como los demás Santos Padres, na-
da inculcan mas , que la reverencia debida a los Sacerdo-
tes , v.g. S. Geronymo en laEpiftolaá Heliodoro. 
Del mifmo principio de deíprecio nace el ;no 
fcreer , que la Carta Familiar es obra mía. Efto de conta 
do es prueba clara de que no les parece defpreciable la 
tal Carta por fu valor intrinfeco: porque , filo fuera , y fe 
lo pareciera , que dificultad havria en tenerla por hija le-
gitima de un idiota ? Efta reflexión me confuela. Y eu 
quanto alidiotífmo , con que me favorecen, y a la nota! 
de padre putativo de la Cartja , refumo lo que en cafo 
idéntico refponden los eruditos y juíciofos Autores de eí 
Diario de los Litteratos de Efpaña , por ellas palabras. 
Viendo , que no podían defacreditarnos por otro camino, 
, , quifieron inventar otros Autores de efte Diario : fien-j 
,» do tan fácil falir de efta duda , como lo es el tratar a 
„ qualquierade los que firmamos , para hacer juicio , fi 
t i nueftros eíludios batían á defempeñar lo que hemos•/»-
„ tentado, Y añaden , que leyendo fus Obras , fe defen-
^ganaran los émulos , de que para faber no es meneíter 
? , fino eltudiar , y meditar , y qae para entender , no'ne-
„ cefsita el alma racional de mas títulos , ni dignidades, 
„ que el amor de la verdad &d Efto por fi aquellos Sa-
bios. Y á mi me arma bellamente una fatisfa-ocion tan 
. modefta. No alego la prefumpcion favorable de muchos 
años dedicados á la carrera litteraria en la Archi Univer-
sidad de Salamanca , que tiene virtud para infundir Ucee» 
•ratura ex opere operato. Solo digo, que el que quiíiere ha-
ihrmc , no ha meneftec ni la linterna de Diogenes , ni las 











Cura , y 
del 
teas de Ceres. La.cercanía de Salamanca me facilita el d«s 
xarme ver allí con frequencia. Y defpuesde publicada mi 
Carca, repetidas vezes he paíTeado fin mafcarilla las ca* 
lies mas publicas de aquella Ciudad : Y aun de prop.QÍlí 
to me he hecho encontradizo a algunos Sujetos, que fu-, 
pe defeaban conocerme , y cercificarfe , fi el Cura de Mo-
rilleera algún Grypho , 6 algún Hipocentauro : en cuyas 
oceurrencias declare fer el Cura de Moriiie , por ft man-
daban algo, y por facilitarles el güito de tentar, fies 
verdad que nada se de Papebrocbios ,ni Bol andas y ni de 
Amberes ,.&*»* como lo fu pone el nuevo Papel. Si nadie 
quifo meterfe en eífas honduras, no tengo yola culpa, , 
E l caritativo confejo de V m d . , de qué no roe 
irrite , ni me enoje con las finrazones de el Papel, ni le 
por i refponda en fu mlfmo tono , lo eftimo ; pero en realidad 
no me hacia falta. Porque eftoy , días ha , muy asido á 
eíTa máxima por varias razones. Lo primera , por lo que 
fe debe á la manfedumbre Chriftiana: en cuya recomen-
dación fuelo repetir á mis folas aquellos verlos de Mingo 
Rebulgo, poeta Eípañol del tiempo de los Reyes Alphoa* 
fos: 
Nunca vos fagan por quexa ferir, • • 
Cd Jtempre venciera quien fopo fofrlr. 
.« 
Lo fegundo , por no defacreditar mi razón , y echarla á 
perder con la acedía de la hiél. No lo han hecho afsi mis 
Adverfarios ; que halla aora en todos fus Papeles, dexan--
do mis argumentos intactos , y en todo fu vigor, n?ida 
han hecho más, que explicar fu refentirniento , y fu enfa-
do. Dicterios y fatyras contraía i agrada Compañía de 
Jefns, baldones y oprobrios contra mi , beiiiísimas pre-
miífas , para inferir eíla conclufion , Ergo Santo Domin-: 
goesGuzmán. Lejos de amoftazarme con tales Papeles, 
tuve que refiííir á la tentación de vana gloria : y por poco 
no me reíolvi á reimprimir mi Carta Familiar, juntando 
con ella el Papel del Cochero , el de Perico , &c . , y efte 
recienticó Vallifoletano, que para el cafo es el mexor de 
todos. Parcciame , que no podia exhibir Aprobaciones 
de mi Carta más panegy ricas; ni reítimonios mas eviden-




cap. ex inimici 
Otra razJÓ dfg4 
na de notarJe¿ 
1 rnodeíKfsímos quoadvrodumi ptiís no hallando de que asir 
mis airados Cenlores en tina y otra partida, recurren al 
defpique proprio de quien fe Mente atajado y convencido-
muy á fu pefar: como cierto loco (á quien Yo conocí), 
que quando no podía evitar ios azotes, fe confolaba con 
decir, Protejlo que los llevo contra toda mi voluntad-,, 
y defpues gaftaba media hora en poner apodos á los que | 
le avian caltigado. En fin , para penfác en reimprimir mi j 
Carta con aquellos adjuntos, me movía el Símil de•-Plu-
tarco: Agrícola rojas Ó" violas efficere fe putant mellares,! 
Jt allia & cepas juxtd feminent : Que los Hortelanos, 
para dar mas fuavidad y fragrancia á las flores, ufan la 
rezeta de plantar junto á ellas ajos y cebollas. Buelvo á 
prevenir, que ellos Símiles valgan folo para Cocheros, 
Sacriltanes de jarro, y otros deite jaez. 
Lo tercero (y es una razón muy coníiderable), por¡ 
no dar á mis Adverlarios el güilo y placer de hacerme fa-j 
tyrico, y maldiciente. Tengo entendido, que folicitaron, 
ó defearon, que el Santo Tribunal mandaflTe recoger mi I 
Carta fa-miliar y á título de occafionada á diíUirbios , ó á | 
reyertas contrarias á la caridad; que en lo demás no ha* 
liaron por donde accufarla. Logrando efto por aora, ya fe 
Ve quan fácil era decir defpues , que el poner duda en lo 
Guzman de Santo Domingo, era crimen de Inquiíkronj 
"pues un Papel de eíTe affunto, quefalio tal año, fe ha-
vúi mandado recoger fin otra culpa , ni delito. E l 
empeño á la verdad era un poco arduo. Porque efle 
titulo de fer occafionadoá dirturbíos, alegado en cerro, f 
fin diftinguir de efeandalo datof y accepto^ es una red ba-
rredera para todo Efcrito de difputa litteraria entre Ca> 
tholicos. En qualquíera materia, el impugnado fe pue-
de vefentir , y dar una refpuefta injurióla. Picado el 
otro, podrá reboíver con una replica llena de denues-
tos. Y be aquí armada una pendencia larga , y una 
ferie de pedradas reciprocas, que dexarán muy defea* 
•labrada la caridad. La Santa Iglefia no prohibe, que 
los Catholicos difputen entre fir y lleven opiniones con-
. trarras, en puntos, en que no ha Interpuefto fu juicio ir-
refragable. Lo qiíeles manda por el.Ora-cu lo de Innocen-







\rhfis eonteñtiontbus ft abjttttednt:.. Ut caveant al cm-
ni cenfura , O" nota , ntcnon d quibufcumque convi-
tijs: Que en fus difputas, fea de palabra, ó por eferito, fe 
abiten gande injuriofos debates, y fe guarden de toda 
cenfura,, y nota, y de todo genero de contumelias y de» 
nueftos, contra las opiniones de otros Catholicos. Y note 
Vmd. (por fi alguno pretende exceptuar las materias hif-
torí cas.), que no iiajbla.fb.lo con los Scholafticos, (i no con 
qualefe|uiera Carbólicos, que difputen : Seu ScholaJiieit 
aut alij quicumque. Los que miran con tanto ceño mi 
Carta familiar, accufenla de faltar a efte Decreto Pontifi-
cio. Y fi no haüan por donde, imítenla en fus impugna-
ciones: que conefíb, aunque haya replicas y contra rcpli-
¡,cas hafta el dia del juicio, la Caridad quedará fana y 
falva como en una Caxa. No de otra fuerte , que en las 
difputas Scholafticas años y figlos ha que fe eílán multi-
plicando argumentos y replicas con la mayor viveza , fin 
que de etTo íe de por íentida la caridad. 
§. 6. I Que Yo perdiera los eürivos, efíb quifieran ellos; 
para verificar afsi fu pronoftico de pendencias futuras, Ratifica/e el 
Cura en fu ma* 
pelma. 
Qalat, | . %$» 
por caufa de mi Carta. Ello de pendencias pide colera de 
.ambas partes. Y por la mía elloy refiielto á decir fiempre 
a quien me abordare colérico: Tenga nfted , que no tray-
go hecha colera : y diciendo ello , echaré otro nudo a la 
bolfita de la hiél. Por mi parte ha de quedar férvido el 
Apoflol, quando nos exhorta ano fer inv'uem provocan-
tes. Si me provocan, alómenos el invicem no lo han de 
lograr. Ya veo que eíTo no me quitará llevar palos. Pero 
que remedio? Yo no veo otro , fino hacer lo del Alcalde 
de Entremés, que apaleado por fu muger, acudid al Vica-
rio, para deshacer el Matrimonio , por quanto él havia 
puefto por condición precifa en el contraro matrimonial, 
que durante el tiempo de cafados no havía de haver pa-
los, ni tigeretas , fino de acuerdo y confentimiento de 
ambos : y no defiftió de fu demanda, hafta que el Vica-
rio le dixo, que el anular el cafamiento era obra larga; y 
que en quanto álos palos dados por fu muger j fe decla-
raría fer nulos ipfojure. Con eílo quedo confolado el A l -
calde: y Yo lo quedaria también, fi los míos fueran nulos 
ipfofa&apa como fe dice en eíla tierra, ifofato» Sin etn-
i bar-
bargo, amigo; y Señor, con palos y todo eftoy contentoj 
porque me fueran á elogios de mi Carta. Y como no he 
refpondidd i otros Papeles, tampoco respondiera al del 
fingido Sacriftan de Canarias, fi no fuera por defvanecer 
algunas efpecies muy denigrativas, y offenfivas á los Ha-
giographosAntnerpienfes. Ya sé que para los entendidos 
no es menefter antidoto. Mas, como fe vive entre tan-
ta* perfonas, que no lo fon, y el Sacriftan habla a eftas 
perfonas en fu proprio lenguaje, es precifo occurrir al da-
ño. Y aun afsívá remitida efta refpueíta al mejor di&á-
mén de Vmd, para fuprimirla, ó publicarla, fegun le pa-
reciere convenir al bien publico. Ante todas cofas ,ya 
que Vmd. no ha leído el Papel, vea Vmd. aqui un fpeci-
men de fu cultifsima y modefüfsima templanza. 
Pag. i . hablando conmigo: Materias tan ruínes\ 
empeños tan foezes% como dlfputar y poner d pleyto la 
honra , que poJJ'ee Santo Domingo;.. quilefe allá , Se* 
ñor; que por hacerle merced, es cofa pueril fy de: mu-
geres de cántaro.,. Si no es efio^ferá de hombres tema-
ticos , cafados con fu parecer , dolofos, vengativos , i , 
in'jurtofos. T contra un Santo picar en punto de hon-
ra% huele mal^ que no hizo mas Lutbsro en efle punta; 
Linda paga de lo que han trabajado los RR» PP . Jefuitas 
de Amberes, en honra delgloriofo Santo Domingo, y de 
fu Sagrada Religión. Y o , quando vi venir una tempef-
tad tan deshecha, dixe á mi Sacriftan quetocaffe á nubla 
do. Y no teniendo á mano el Breviario, me acorde de 
un conjuro, que oi, años ha, en una fiefta de San Marcos. 
Salió el Cura, fegun lacoftumbre , con fu Capa pluvial, 
acompañado de ios Mayordomos de la Cofradía , yde 
mucho gentío acceílbrio , á bufcar el To ro , queeftaba 
en un prado : y llegando cerca, tomo el Gura el hyffopjgc 
roció al Toro, y le conjuró en efta forma : Manfuefcat. te, 
Dtus Pater „ manfuefcat te Deus Pilius\ manfuefcat te 
Deus Spiritus Santius, Como Yo i^\Ax,x[ntmanfuefco 
no es verbo activo, temí que el folecifmo quitafle la efi-
cacia al conjuro. Pero nofueafsi: antes bien el Toro , ó 
porque fabia poco latín, ó qué sé Yo por qué, fe dio por 
bien conjurado, y fe fue á.la Hermita de San Marcos in-






h 8 las Vifperasi dexó la Hermita fembrada de boñigas ; máS 
no hizo mal á nadie. Defde entonces cogí una gran fe con 
aquel conjuro ; y me pareció que podría fervir contra 
aquellas rieras, de que habla David , quando dice a Dios , 
Pfalm. 6j. [increpa fsras arundinis ; ó como lee San Geronymo, 
'Hieronym. ini Increpa \ Domine , be filas calami. E l Santo Do&or lo 
!Epithapb.Pau- aplica á los Efcrítoresiniquos: fea de fu quenta la apii-
/<*• eaclon. Y o folo digo, que al ver el turbión del nuevo 
Papel, comenze á decir con gran fe, y fervor , Manfuefi 
sat te Deus &c. 
Pag. 2. hablando de mi Carta familiar : Tanta 
faramalla de vozes> tanta gerigonza de términos, tan-, 
hellino^yfe ar~ \tós argumentosfopbifiicos, alabanzas vanas , conimptope-
VS&>tat ríos verdaderos. Itempag. 4. : Defde el principio al cabo 
(la Carta familiar) no contiene mas que baldones ,y diéie-
ríos contra todos quantos fon de la favorable fntencÍA 
de la nobleza de Santo Domingo. Ulted, feñor Sacriftan de 
Canarias, fegun parece, no conoce de viita la Carta fami^ 
liar. Mírela á la cara: y haga quenta que le dice blandas 
mente la coplilla del bayle: 
^rofigue eltor. 
Mire ufied , To me contento 
Solo con que mire ufied. . • -i 
Y háganos gufto de poner un ve>bigratia de improperio,' 
baldón, 6 dicterio. En toda ella no ha podido titted bru-
xulear niiina palabra mia menos atenta , fobre que fundar 
alguna cavilación de las fuyas. En dos folas palabras , de 
.que ya me haré cargó, hace ulted expavientos frivolos; y 
¿ffas no fon mias. Vamos adelante. Pag. 7. habhndo dé 
Í O S R R . PP . Jefuttas de Amberes, dice , que ellos Padres 
no folo no (onjuiciofos, imparcialesy verídicos, y que ha-
yan fu dado glorio]amenté por el honor de los Santos% 
fino ágenos de fer creíbles , y defpreciables , en gran 
}parte, las Aftas de los Santos, que eferibieron. Qué et 
r'fudar por el honor de lot Santos, quitando el honor d 
tantos ? T faltando defde Papebrocbio y Henfcbenh 
ha/ia el P. Sollcrio , y Pimo , ftgutn efios el mifmo 
rumboy quitandofds defcaradumcnte d Santo Domingo» 
Bueno vá effo , feñor Sacriftan. Manfuefcat te Dcus\ 
Va 
Pero éfto no es más qué empezar. Pag. 8. defpuesde ale-
gar un Decreto de la Inquilicion contra 1 os Tomos de 
dichos Padres, cita y elogia á un Efcritor , de quien nos 
refiere y recomienda varias precioíidades, v . g. citas dos. 
i . : que de las propoficiones de dichos Padres jcíuitas, 
hay tantas , que merezcan cen fura , que pueden Henar 
un Tomo entero, i.: que bien mirados fus Tomos , fin 
pafsion, fin exageración, ó finiefiro ofeBor, no fon mas 
que libelos infamatorios contra los Santos , en fus vi-
das, ó hi/lorias% contra los Breviarios , Tradiciones, y 
Antigüedades comunmente recibidas. Ah ! guapo ! que 
afsi quitas hs telarañas de los ojos átodo el Orbe litte-
rario. Manfuefcat te Deus. Qué mas? Pag. 12. defpues 
de diftinguir entre Fe Divina, y fe humana , añade: Dios 
me libre de entendimientos pertinaz.es en lo humano , que 
tienen mucho andado para lo otro. Los mas de los here-
jes empezaron por abajo : pertinacia , terquedad. Dif-
curfo libre, que no figue la fenda de otros, fino el pro-
prio capricho , no le tenga Vmd. por bueno. T defte 
jaez., ello por ello, en la duda de la nobleza del Santo. 
Laftima es, que los buenos Padres , por dudar la nobleza 
del Santo, eítén en un tris de hallarfe Luteranos vellidos 
y calzados, íinfaber corao» Yo , feriar Sacriftan , á true-
que de no fer herege, confentiré que fea uited D . Carlos 
OíTorio, y aun también, íiquiíiere , hijo del Rey D, A l -
phonfo el Caíto. 
Pag. \6. llama á la Carta familiar, o á fu Author, '$* 9¿ 
Sirena, y Cocodrilo , conjunto de oveja y lobo ,Judar. y\ Pfofigue con 
añade: Lo que en efia materia me quita el juicio , es, nuevo granizo $ 
que tan a cofia de los fufridos vivan los defvtrgonza-
dos. Obfcttrillo va efto. Llamaremos á un Obifpo Ar-
menio, un Aftrologo, y dos Bracmanes viejos, que nos 
lo interpreten. Y entre tanto, Manfuefcat te Deus. Hable 
uited mas claro, feñor Sacriftau. Y aquello de , me quita 
el juicio, no lo diga otra vez; porque hay crédulos, que 
no aguardarán á que lo jure. Pag. 16. y 17. : liixo. xas, 
fignifica, en fentir di nuefiro Nebr/ja , reñir de boca, 
burlar^ o mofar, d otro: efio hacen con el gloriofo San-
to Domingo ¡os Jefuitas de Antuerpia. Áy Üios\ Acuer-
dóme de aquella noche , en que fufrio tantas burlas 






ff/« CfcW/ío en la Cafa de Pllatos. (querría decir de 
Caíp has) Aun en fu tierna edad mofaban d fu Ma~ 
gefiad, llamando al Niño Jefas, hijo de un Carpintero. 
T atienda Vmd, que efia es pura hifioria. Si el Sacrif-
tan en efto ultimo quiere aludir á la narración Evangéli-
ca, desbarra en decir, que es pura hifioria ; porque efte 
nombre fusle aplicarle á narraciones de fe humana. Era 
lo demás la cancera delSacriítan no fe defmience.Y lo gra-
cíofo és,quedefpues de difparar tanto granizo de morri-
llos, en la nníma pagina 17. hace que el otro interlocutor 
de fu dialogo le alabe de modefio, prudente, compuefioyy 
nada efcandalofo. Que hemos de hacer? Eüo de compos-
tura es refpecYivo. No es harto modefto con4os PP. Je-
fustas el Sacriftan , en no llamarlos Aífeftnos , Turcos, 
Athelftas? Fuera de que no todos faben quebrantar la 
fey de Dios íifi perder lo modefto. En Sevilla riñeron una 
vez dos damas, que lo eran de todos : y una llamo- á la 
otra con el nombre de fu profefsion. También lo es .ella, 
replicó la otra. Y la primera: Es verdad » pero Y o lo foy 
con mucha modeítía r 
Pag. 20» dice: que los P P . Jefukas y el Author 
de la Carta fe alaban mutuamente, como aquellos, de 
quienes fe dixot Ecce dúo rnuli^ qm adinvicem fe fea-
bunt. Sea enhorabuena, feñor Sacriftan: que no> por eflo 
he de coger mulo. Antes le agradezco la noticia : porque 
feaíta aora no fabh Yo, que me alababan los Padres de 
Ambercs, ni que íupieífen que hay Cura de Morille m 
rerumnatura. No obftante me hace mucha fuerza la co-
pla del azotado de• Quevedo-, que oyendo la formula or-
dinaria , que acompaña la penca , Manda el Rey naeflro 
Se ñor 9 O'c.f decia: 
Dicen, que lo manda el Rey. 
No lo creo , aunque me ahorquem 
Pw.s no le he vi (lo jamas\ 
Ni p-tenfo que el ms conoce. 
• 
\ 
Pag. s i . dice de los mlfmos PP . Jefuítas : que n© 
intenta llamar attent.tdi fu duda fcifm.itica, e injurió -
Ja al Santo, y Religión Dotrinicas fino q:te fu dlffer-
tacio» , y duda, tras de fu cofecb* efios comités de fo 
ma-
mayor injafticia. Es decir : Y o no fe lo llamo ; mas 
ella de fuyo es como fe llamada. Pag. 22. : que de 
ellos fe verifica lo que dice David , que con la boca 
alababan , y con el corazón maldecían. Y añide: tifie 
es mi parecer , /alvo meliori , que firmara a vi (la de 
todo el Colegio Apoftolico ; que con /entejantes figetos, 
y a vifia de tan continuados difparaies , en tan ciara 
injuria de Santos tan prodigio/os, por callar ks fenti-
dos, fe hacen mas infohntes. Quedada fin duda muy edi 
ficado todo el Colegio Apoftolico. Profigue: Digo , que 
los Dijfertadores de Antuerpia tienen ¡as propiedades 
del Vinoy y de la Muger; y no mas, porque no quiero 
alargarme tanto como ellos , ni fer , como ellos , tan 
atrevido. Aora digo, t l u e v ¿ haciendo efe&o mi con- | 
juro, Manfuefcat te Deus. Efte filencio tan contenido 
y virginal , vale un Perú : como aquel del dialogo 




No querrás cafarte , dit 
Con Don Onofre Mayorgat 
Por darme ejie gufio a mit , 
"D'tgo que Si , y que reSi. 
Bien ejld ; quien calla , otorga. 
Pag. 26,'. No miento, ni foy defcortes en lla-> 
mar muchachos , refpefíto de los demás , d los Padres \ 9* T T* 
de Antuerpia', porque a femé jantes qufiionarios , bajía &tra dsfcarga^ 
Platón los llama , non aliter quidem mea fentent'iai Hue corona tas, 
qudm nugator , & garrulus voeandus. Pues quien ha tyrecedtittts* 
de prefumir que miente un hombre tan concienzudo 
como ufted, feñor Sacriítan? Si Yo fupiera que tal decían 
eflbs muchachuelos de Antuerpia, voto á , que los havia 
de pegar* Defcortés, ni por lumbre ; y mas llevando á-
Platón delante. Como ufted mifmo nos advierte, que 
fu Museo es la cozína, lupongo que platón le fuena á pla-
to grande; afsi como el jarro, que ufted tiene en la mano, 
fi es grande ferá jarrón. En efle fencido ya fe ve que tie-
ne ufted bulcto para trinchar en dos mitades aquel pro-
verbio , Amicus Plato , fed magis árnica veritas, guar-
dando para si la primera parce, y echando a perros la 
! 
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j«íígcinda'; y defpucs empinando el jarro, decir lo que qut-
fierc; fin defcortefía ni aun venial. Pag. 31. llama á los 
PP. Solhrio, y Pinto , dos pelones contra noventa hom-
bres de barbas. Préñenles por Dios unas pelucas. Pag. 
40. á los Jefuitas Antnerpienfes: To les diré , Popu~ 
lus ijie dura cervicis, y no mas , que fofo ejloy d bol* 
ver por el Santo, y no a calumniar, Si: bafta efíb, pa-
ra que pongan la cerviz en remojo. Pag. 42. los trata de 
Afpides , que fe cierran los o'idoK Por efta vegada 
cuenta les tiene el fer fordos. Pag. 47. echando el 
fello á los elogios: Luego, aunque Mefa llamara a fot 
Padres de Antuerpia^ poco templados, dsfeortefes, por~ 
fiados, y temáticos , les llamara por fus priipn&s nom-
bres. Afsi confta por fu fe de bauriímo , firmada por 
el Sacriftan de Canarias, ante mí el Colegio Apoftoiíco^ 
Pero no tienen que quexarfe los Padres : porque un po-
quito mas abajo dice el Sacriftan, que fu intención es de-
xarlo á Dios todo , depurando fu zelo ; y que fu enertú-í 
go folo es la duda de. la nobleza de Santo Dominga , no los 
Efcritores della; y que con eíTo no queda deudor á nadie. 
Sí feñor Sacriftan: arengóme á eflo. En hartandofe uno 
de apalear á fus contrarios, y llenarlos de lodo., la dere-
cha es dexatio á Dios. Su zelo de ufted queda dtfta vez 
depurado haíta la quinta effencia. A los Efcritores de la 
duda YÍÍIO es que no los trata como á enemigos. 
. . . . , - , . • • * " . , . . 
Td fe ve que no les dicet 
SI na lo que ya fe vé» 
Sobre ía duda cae toda la zurra de los oprobrios, con 
una intención la mas preciííva del mundo: {"anejante á la 
del otro Caleíero, que oyendo en un Sermón, que la mu-
ger fue hecha de la coftiila del hombre , y entendiéndolo 
de si, y de fu muger, fue y la molió á palos fin efcrupuloj 
y á los gritos della, decía, Calla boba , que mi intención 
no es darte á ti , lino á mi coftiila. Que el Sacriftan no 
queda deudor á los Padres, es verdad ; porque no teme, 
ni debe: mas tampoco los Padres le quedan deudores» 
porque él ha hecho que te las paguen bien. Manos blan-




del Barbero^ y 
fu caratfers 
ofenden manos zafias, por el mifmo cafo que pretenden 
ofender mucho. Vale Dios , que los Padres citan fuera 
de tiro de las arremetidas de un Sacriflan : el qual, por 
masque fe defgañite á gritar, que el Sol no tiene luz, 
ledexará tan Sol como fe eftaba , y elmoftrará la anque-
za y poquedad de íu villa. Texto elegante del Nyfíeno:, 
htfi quis Jir.e iumine Solemejfe criminetur , non eripiet'S.Greg. Nyjffl 
lumen radiorum per fcommataifed Sol quidem Sol ma-\l>i.ñt Eunorn» 
<nebit , etiam injunjs appetitus: conviciatoris autem ve-
lut obfcurato lumine Cítalas apparebit, 
Diviértate Vmd. , amigo y íeñor , con eñe rami-
llete de lindezas, que he trasladado : bien que no es mas, 
que un exuaéto , 6 un ípecimen de la urbanidad del Sa-
carían : que íi naviera, de trasladar todo lo de elle gene-
ro , feria menelter copiar todo fu Papel Yo , pordefen-
fadarme , ó entretenerme un poco , llame al Barbero de 
efte Lugar , y le ái el Papel á leer, para oírle deípues fus 
observaciones. El tal Barbero es de buen humor, adver-
tido , y capaz; y á lo menos en lo radical no debe nada á 
nadie. Tiene tu- tintura de culto ; por haver entrado en 
Comedias del Cueto, Valbnena, la Fnentefanta , y otros 
Santuarios de efta Tierra : y no fe le hace griego el Latinj 
por lo que ha oklo en Sermones de Cofradías; en los 
quales fuele fer voto de calidad ; y quando el dice del 
Predicador , Gran paxarol fe lleva tras íi una piara de 
votos , y vale el Sermón dos corderos mas. En lo curativo 
tiene los primeros créditos , hafta llamarle algunos, el 
Potro-medico de los Barberos. Y el hecho es , que con 
una purga nt fie , y un cordial ut fio , un remedio para le-
vantar la efpinilla , y tres ó quatro rezetasde la Polyan-
thea de Curvo , el fe vandea con todo genero de enfer- \ 
mos , fanando a unos , y matando a otros » como pudie-
ra el Medico mas durad». Mientras leía para si el Barbe-
ro , me paífeabayo penfatwo r diciendo á mis folas. Es 
pofsibíe , que en Efpaíia, fe efe riba aísí \ que en Papeles 
públicos , y de molde , fe trate aísi á Eícrttores Catholi-
eos, refpetables y refpetados de las demás Naciones,, céí 
roo Perfonages de la primera d'rítincion en la República de . 
fes. Letras ?' No es efto dar eecafioa á los eftrangcros , de- Reflexión Tfe 
repararnos por femitbarbaros,. fin 'guftUlp ,. fin critica,.'*7¿i.. 
Íl4 
fin erudición , fin lima licteraria ? Si yo tuviera la voz de 
Stcntor , con ella havia de repetir á nueftros Efpañoles lo 
de Juan de Mena: Catad que profazan de vos las Naciones. 
Es verdad , que en efto agravian á nueftra Nación las ef-
trangeras: porque en ella ha havido fiempre , y hay al 
prelente muchos Sugetos de pluma erudita , y bien cor-
tada , que faben eferibir en hombres de honor , y de bue-
na crianza litteraria. Y por otra parre , en todos payfes 
hay vulgo indo&o, y canteras en bruto. Pero entre no-
íotros, ciertos Efcritores femi-leidos , que con quatro la-
tines , y algunos centones de erudición mal aplicada, 
quieren pallar por no vulgares, defacreditan a los demás, 
y dan pié á los émulos de nueftra Nación , para reirfe de 
nofotros, dándonos en roftro con elfos exempiares de 
nueítra cultura, 
r§. i j . Aun en las campañas de Marte, es ya máxima ra-
Vrbanidad en- cional entre los Pueblos civilizados, hacerfe la guerra 
iré la gente ge- ; confervando la eilimay aprecio mutuo. En vifperas de 
nerofa en las darfe una recia batalla , los Generales contrarios fe tra-
Lides de Mar-! tan con la mayor urbanidad , fea de palabra , 6 por eferi-
te, to ñ fe ofrece occafion: y no fufren que en fu prefencia fe 
hable de el contrarío con poco decoro. Y a en lo antiguo, 
fe ufaba algo de efto entre gsntede fentimíentos nobles. 
Scipíon aprecíaba,y alababa mucho el mérito de Annibal; 
y eñe el de Scipion, Aun antes de ellos Alexandro, quan-
do hacia cruda guerra á Darío , eíümaba infinito á Mem-
non el Rhodio , el mas hábil General de los Perfas, y 
ufaba con é l , aunque enemigo , todo genero de atencio-
nes, Memnon , fin faltar un punto á fu deber , le corref-
pondia generofo :y oyendo á un foldado fuyo hablar mal 
Be Álexandro , le dio con el bafton , diciendole enojado: 
PlutarchJt} Picaron , yo no te tengo a fueldo , para que bables mal 
r4gophtp de Alexandro, fi no para, que pelees contra el. Repre-
henfion femejante he oído decir que dio en nueftros dias 
el Principe Eugenio, ganada la batalla de Bochítetedt 
año i 704, a cierto Oficial fuyo , que hablaba con defpre-
cio de los Marifcales de Francia , Tallard , y Marfin , fin 
perdonar al Duque Ele&or de Baviera. por la mifnna re-
gla , quando perdida una batalla queda prifioneroel Ge-. 
fieral vencido, 9 el Comandante de. una Plaza defpues 
k de 
de Tiaverla defendido bícrt, no fe le ínfulta » antes fe ala-j 
ba fu valor , fu brío , fu conduela, y fe le trata con toda 
corteña. El celebre Eduardo Príncipe de Gales , que Ha- ']y , ™ 
marón el Principe negro , quaneo cu la batalla de Poriers ¥*r°J* * ' ^as 
cogió prifionero al Rey Juan de Francia, fe esforzó á Í M , 5 ' j ®tf *** 
coniokrk con todo genero de obíeqníos, honores, y elo- Wa** '* fc 
gios encarecidos de ítt valor. M mifmo le íirvió á la rae-
fu : y por mas mftancias, que le hizo el Rey para que fe 
fentaíTe , fe mantuvo íiempre de pie , diciendo , que él no 
fe eílímaba digno de fentarfeá Ja mefa de un tan gran 
Rey. De ella linea nos dieron mil exemplos los Genera-
les de una y otra parte en la gran guerra, que empezó con 
el prefente figlo, Afsifeha hecho principio de racional 
pol'tíca , Honrar al enemigo, Y el íeguirlo , fobre fer ge-
neroíídad , es conveniencia. Si eres vencido ,, elferío por 
un hombre grande , es parte de confuelo. Sí vences , lo 
iluítre del contrario dará realze k tu victoria. Quando . ; 
A n ni bal entre los grandes Capitanes graduaba en primer 
lugar á Alexandro, en fegundo á Pyrrho , y en tercero á 
ñ proprio' ; le preguntó Scipíon : Qué dirías, fí me hu-
víeras vencido k mi ? En tai cafo ,. refpondió Annibal y 
me pondría yo en primer lugar. No pudo explicar cora 
nías ingenióla adulación eí fumo aprecio, que hacia de 
íu antagonifta. En fuma , los Militares nobles ponen fu 
gloría en manejar bien la eípada , y la píftola , y pelear 
con brío y ardimiento quando llega eí lanze r pero no 
en deprimir y ennegrecer la reputación de fus contra-
ríos. 
Ellas mifmas máximas en toda ley debieran fer- ¿ r>:¿. . 
vír para las lides de Minerva , ó guerras de ingenio entre La mtfrna u?<*. 
Carbólicos } con tanto mas razón, quanto aqni tiene mas banidad dehs 
exercício la racionalidad , y halla menos incentivos la co-' reynar con mas 
lera. En eüe genero de coinbates las armas blancas, hon- razón en ¡ai dé 
radas, y de ley , fon los argumentos, foíuciones, y repli- Minerva, 
cas; no los defpreeios , oprobt ios , y denueftos. Veanfe 
en buen hora , quando liega el cafo de combatir , argu-
mentos valientes, folucíones firmes, replicas agudas: 
vibrenfe ellas armas con ardor, viveza , y energía. Pe-
ro et decoro, la urbanidad, la eílin'Tacion reciproca de, 
los combatientes, quede íiempre en falvo. Si el Autor ¡ 
de 
de el nuevo Papel venciera á los Hagiographos Antuet'--
psenfes ( que es uno de aquellos cafos praftícos , que no 
han fu cedido , ni pueden fuceder ) , que gloria tendría en 
vencer á muchachos , pelones , nugaces , gárrulos, Ú'c.y 
No fuera mas honrofo vencer á Hombres eruditos, CritL 
eos iníignes , Sabios de mucho mérito , y mucho nom-j 
bre ? Ya veo , que el tal Autor no fe valió de dichas ar-
mas blancas , porque no las halló. Con efeéto , al nervio 
de mi Carta, Familiar lodexa intacto : y a codos ios ef-
crupulos, reparos, y dificultades , que en ella fe pro-
ponen fobre el linaje de Santo Domingo , les hace , íin 
querer 9 una gran corteíia , guardándole de rocarles al 
pelo de la ropa. Nada alega para debilitar fu fuerza ; ni 
un nuevo argumento proprío de la queftion , ni una folu-
cion aparente, ni una criíie replica , que fea del cafo. 
Repíce , f i , algunos argumentos de ios ya impugnados 
en Don Pedro de Meía , con la diferencia de ponerlos 
mas floxos : pero hacerle cargo de la impugnación para 
refutarla , nada menos. Con que el pobre , á falta de las 
armas proprias de el ingenio , echó njano de las armas 
del odio. Más efie recurfo ninguna ley fe lo aprobará: 
y fe opone ex diámetros. la máxima de el Doétot Ange-¡ 
lico Santo Thomás , que nos nunda tener amor , no ib-
lo á los Autores , cuya opinión feguirnos, fino también 
á los de contraria opinión , que rechazarnos; porque 
unos y otros trabajan por hallar la verdad , y en eMo-
nos ayudan. Opovtet amare utrofque yfcilicet eos , quorum 
I X Thom. 12.\opinionem fequimur , & eos, quorum opinionem repudia-a 
'idetaph.USl.g.mus ; utrique enim ftudaerunl ai inquirendam veritatem, 
& nos in hoc adjuverunt. A un Apologiíta ya fe le per-
mite hacer burla de las impertinencias de fu Advertano, 
ü las encuentra , y darle fobre ellas alguna Vaya : pero> 
efto ha de fer defpues de cogerle bien debajo con el pe-
fo de la razón , y haver defatado claramente fus argu-
mentos. 
§. i%. En eflasy otras reflexiones me entretenía Yo,; 
Voto del Bar- quando mi Barbero acabó de leer el papel, y fonrien-
frero,yfu arbi- dofe me dixo. Notable bodoquera3 Señor Cura , es la de 
trio para con- efte Saeriftan Canario. A mi me hkoreir,- porque quie-
re cancar bien,-y no fabe. Yo no creía que fe defentona-, 
ban -. . 
I 
ban tanto los Canarios. Su canto es guijarro.. Unas vezes 
fe defgañita„ otras ettá clueco. Efte Canario no me pa 
rece gran paxaro. HáviÜoulled la greíca , q ie, trae el 
hombre con S dierio , Pioio, y Antuerpia , h til a aituer-
piarnos las entrañas? A raí me parece que no habla la 
'criatura; y '-que el SicriLtan eíhi eípirírado de Sállenos, 
Pinios , y Antuerpias , que concibió íer nombres de dia-
blos , y los tiene atraveíad3S en el gáfcrfaté. Es verdad, 
dke yo , que el no mueftra entender mucho ío que ha-
bla ; y quede ios qaatro j . íui tas de Antuerpia ,, 6 A U N 
beres, que yo nombre en mi Carta como Autores del To-
mo i» de Ágqfto,, folo dá contra los PP. Solkrio y P i -
njo , fin advenir que ninguno de ellos es el que trabajo 
en particular el Commentario previo á las A ¿Tras de 
Santo Domingo ; como pudiera verlo , fi alcanzara mas, 
por las letras infríales , que eftan ala margen. Y por lo 
que toca á.íu borrafca de baldones, ya yo me vali del 
conjuro, que me has oido otras vezes., del Toro de San 
Marcos. No Señor, replico el Barbero: no es ciTe el 
conjuro caüizo pata aquí. Una vez que el Sacriíián efié 
efpiritado de Antuerpias , y otros efpantajos de por allá, 
él conjaro nacido es el que hacia cierto Licenciado co-
nocido mío , que eflaba ordenad© de Menores, aunque 
aio era muy Cathedratico , y fe havia ordenado con re-
verendas de Encomienda. Llamáronle para conjurar á 
un efpiritado •, y dándole para elfo un Libro de Exorcif-
naos, él abrióla primera hoja , donde eflaba el Lugar 
de la imprefsion con letras gordas. Parecióle que cito era 
del conjuro : y fin leer mas, comenzó á decir al mal eípi-
ffitn á voz en grito, Antuerpia ex Officina. Plmtiñia/ij, 
Cogió al efpiritado por los cabezones; y alzando mas ei 
grito, y dando patadas en el fuelo , boki- i , y repetía,; 
Antuerpia ex Offitina. Plantíniana; Sal aquí perro.5, has 
de faltr aunque reblentes; Antuerpia &c. Y fue tal la ca-
rena ,que el diablo , no pudíent'o fufrir la iuatraca.de 
aquel majadero , fe fue , y áexo libre,la criatura, dando 
por feñil una €3muefa , otros leen una bergamota. 
Quedó el Licenciado muy hueco; y adquirió tal Luía de 
conjurador, que en toda la comarca no havia diablo, 
gi»e le aguantáis. Pruebe Uftéd con el Sacriftaa de Ca-








na. hsefte conjuro; que es muy dable fe le haga lanzar 
los Antuerpias, los Pinios , y Sollerios. 
Parece , Barbero , que eftás de humor , dixe Yo , 
f. 16. ¡Y é l : Es que he tomado pildoras la noche pallada. De 
Noticias , que^tPte Papel ya yo havia oido hablar; y que le havían 
da el Barbtro\ puerro en la Gazeta con el nombre de Entierro de la Car-
ta Familiar de Ufted ; y me daba laftima ver enterrar a \% 
pobrecita viva , y fana , que no le duele nada, También, 
oí , que le havian pregonado con cedulones en las por-
tadas de Salamanca i pero que no fe atrevía á íalír de fu, 
madriguera i y bufeado en todas las Librerías , y otros; 
parages, no fe encontraba: con que algunos le llamaban, 
Bl Papel Duende , que mete ruido yy no parece, Deípue§ 
me díxetoo, que havia venido , en cantidad, á cierta, 
pofada ; cuyo dueño , hombre de ciencia y conciencia, 
le echó de allí mal pareciendo : y que havia andado por¿ 
otras pofadas , peloteado de una en otra , fin hallar quien¡ 
le quiíiefle dar cubierto, fino con la condición de no 
defcubrirfe. Notable rigor 1 querer enterrar al mifmo 
Entierro , y a mata candelas : y defpuesde tanta campa-, 
nada , no haver Parroquia , que le abra la puerta, fino a, 
.efeondidas. En Madrid he oido decir que le figuen el, 
jráííro , por ha ver fe impreíTo fin licencia. Malaventurado; 
Panel! que fuiftc cortado en mala Luna. Pero dígame Uf-
téd , Señor Cura : que es aquello de Inquiíicion , y pro-
porciones anatematizadas,, que alega el SacrijHn ? por-, 
q«e fi hay algo deffo , yo me atengo al refrán ordinario,. 
Con la InquijHdon chiíon. 
j Eíta, dlxeyo, es una híftoria muy maltraída, 
m i *',IJ,' i El cafo en fuma fue : que contra Papebrochio ( no con-
mtteta fumar \ t r a B o l l a n d o y Henfchetmio , corno dice imperitamente i 
*?**, *r. 'uc%°\ el SacriíU.n ) , por haver negado fu voto á cierta Anci-
• Úfr i g!tedad de mucha confequencia , fe excito elíent.imienco . 
fuerpfenjf en e j g ^ Gremio venerabiüfsimo , que no es rneneüer nom-
brar aquí ; y es impertinencia maligna del Sacrittán reno-
var aora fa memoria de duelos paííado?. Sugetos.de . 
aquel iíüítre Gremio llenaron el Mundo de clamores; y , 
)ñdieron tanto con fus aecufaciones cnEípaña,que el ,! 
"Santo Tribunal , fíguiendo el dictamen de los Califica-'» 










prohibió con gravé y fevera cenfura 14. Tomos de la 
Obra Antuerpienfe , por Decreto de 25.de Oétubre de 
1695. Efte golpe terrible hizo mucho eco en toda la Eu-
ropa. Corrían los 14. Tomos cu las demás Naciones, no 
folo con aprobación , fino con aplauíb : mas corno es 
tan grande la autoridad del Santo Tribunal de Efpaña, 
fu Decreto no folo eítremeció a los Hágiogrfphos An-
tuerpíenfes, mas también contríftó y afligió generalmen-
te á los Eruditos de otros Payíes ; á unos por el interés 
de fus opiniones;á otros por el aprecio y eírimacion de la 
Obra cenfurada. Se puede decir , que apenas huvo hom-
bre de efpecial crédito de erudición , de quien no reci-
bieíTe Papebrochio exprefsivas Cartas de condolencia, 
consolándole en infortunio tan fenfible , y animándole á 
efperar días mas ferenos en el Cielo de Efpaña. Y en ef-
tos oficios de amiliad fe feñalaron mucho los Sabios de 
codas las Sagradas Religiones ; y más que todos , ios de 
taefclarecida Orden de Predicadores. Papebrochio acu-
dió luego al Santo Tribunal, pidiendo fe le permitieffe 
dar raío'ri'de s i , y fe le mandaffe entregar copia de las 
doctrinas, 6 propoficiones improbadas en fus Libros, 
proteftando , que eftaba pronto a retratar quafefqniera 
exprefsiónes ,, que fonaffen 3 error , fi contra fu mente y 
fu intención fíempre Catholica fe le havian efcapado al ' 
•gimas.''El Señor Rocaberti , Inquiíidor General , (quien 
en fu Obra De Romani Fontificis auSioritate llevaba algu 
nas opiniones de las aculadas en Papebrochio ) mandó 
fe le díeíTe la Copia , que pedia. Pero ios Calificadores, 
con varias efcufas, fueron dilatando la execucion por 
largo tiempo. 
Entre cantólos accufadores no dexaron piedra 
por mover, para que la Suprema y Univerfai Inquiíkion [ ^ioma» 
de Roma hicieffe la mifma prohibición y cenfura , que la 
de Efpaña. Pero todo fue en vano. Porque faíieron á la 
defenfa de la Obra Antuerpienfe los Eminentifsimos Al> 
bani ( defpues Papa Clemente X I . ) , de Noris , Aguirre-, 
Sfondrati, Barberini, Pet'ruchi, Carpetla , Coloredo, & c ; VíuJ' 
y fe declararon intereífados , como en caufa propria, los.lY J ' f* Papebr. 
hombres mas eruditos de Europa :entre los quales fe dif- Í*P* l3; ?•. *• 
tinguióel ctuditifsímo Benediaino 'Mabillop,"qiieefcri- & 2 - i n 5 : i o 
$ C% § ' bió , c o m - 5 ' J u n » 
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bio á rodos fns amigos de Eomá y exhortándolos a tómale 
la defenfa de Papebrócfrio con la mayor actividad, y ar-
dor; y al Procurador General de fu Congregación de 
San Mauro encargo- mucho , que tomarte ella caufa por 
fuya, y no eeíTaiíe de reprefentar los méritos de Pápe-
bróchio para con la ígiefia Univerfal,. y la fuma, apro-
bación de ,f»á Efcritos enere rodos ios doAos de la 
Francia- Benedicto Bacchino, otro Benedictino dodtif-
íimoy¿ eícríbiaen Carta de i i . d e Julio de tógó* ellas ex-
prcísiones : Apenas puedo explicar, q,uanta congo xa 
,, tengo por el defdoro común,, que fe nos ligue ,vie.i>-
,, do accafar en Roma tan agriamente VMA, Obra iníig,-
,, ne-',, y de mayor utilidad; , y necefstdad'I o igual por 
„ lo menos , que Üa famofa Obra del Cardenal Baranio, 
La reinita fue, quedefpuesde repetidas logo-fas dela-
ciones }, y defpues de reiterados^ maduros Examenes- * los 
; Tomos Ánfuerpieníes de A ¿tas de los Santos falieton a ¿ 
Í^/VÍÍ Janníng. btes ? y fe verirko lo que antes havia aífegurado el Car-
eit„§.A. denal de "Noris , que de dichos Tomos no fe prohi-
biera jamás en Roma ni un ápice. Él referido Carde-
nal Aibani (-que hacía grande aprecio de la ObraAri., 
tuerpieiiíe r y epando mozo y havia contribuido a ella 
Vita Cíement. eén fu elegante traducción del iMenologio Bafdiano de 
X / . //'£. i*pag, (Griego en Ilatin, y eon\ algunas otras Obras } decía a 
7. ¡ jAnnrngo y que por lo focante k la Inquí(leíon.Roma» 
! na,,,, eftuvieífe fin fufto, y le dexaffe á eí todo el cuy-
Vttajanrf» «V» daáo Je defenderias Actas de los Santos: y rhallan- 4 
$1.4. I dofe Papa: poco defpfjes" s fe moílra 'Inclinado á folia-
¡ta-r fa. revocación del. Decreto de Eípaaa a no de poder 
al>folufó% ñrio por vía de recomendación , eferihíen--; 
Ido al InquiíkíOT ;General í aunque por las áiífeníío'nes 
' políticas , qiíe fofrrevimeron luego entre las Cortes de 
, Efpafe, y Roma » «0 efectuó; fu propofko el Sumo 
Pontífice, Y eí Cúi'áeoú de Ñorjs procuraba perfua-
dir á Janníngo, que1 no era neceífaría otrra vindicación 
de parte de Roma, más que el hecho de ha-ver fe exa-
minadoaliY, defpues de tieenfura de Efparía , las Ac-
tas de los Santos , y no baverfe notado en ellas cofa 
ce nfu rabie* 
Con eftas demoras, ¡lego el año/i 707.; cú que el.. 
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ral, en fuerza de las razones de ti 11 Memorial , que Hl Nuevo decreta 
prefentó,no quifo que la prohibición de ía Obra Antuer- de la Inqui/t-
pieníe fe pufieffe en el índice Expurgatorio , que falio cionde Efpafi* 
aquel añoj anees mando dar á nuevo examen y revífionfavorable* 
los Tomos cénfúrados, fenahudo para eflo 17. Califica-
dores,efeogidos enere los mas febios y acreditados Theo-
logosde Efpaáa» Eftos- fin mucha dilación convinieron 
en el di&ai-wen, qtts debían dar á ía Suprema'» Pero , por 
varios índdenses, que intervinieron , fe dilatóla deerfion 
halla el mo 171 f..-t en cuyo día 20, de Dhieípbre el Emi-
iieneifslmo Señor Cardenal Don Francifco ÁS Judies $ ín-
quílkior General de Efpana ¿ espidió' itn Decreto áel Ee-
„ ñor figúrente. A-viendo fev°ti\o y cr/nfiJerada COTÍ todo 
„ eíladio y reflexión las Obras del Padre Godophrida 
3> Henfcbeaio,y Daniel Papebrochio , de la Compañía de 
, , Jefus, interviniendo para fu expurgados perfonaá-dé 
„ Hetera-tura é integridad^ con nombramiento de los Se-
,, ñores- ínq^ríidores Generales nueílfos ÁnteceíFores 
„ y queítto: Hemos acordado levantar ía prohibición ab-
„•ibiutade dichas Obrasy que fe hÍ2o por Édiéto del Se-
,j ; ñor Árzobifpo- de Valencia, Jnqaifidor General* de &f 
„ del mes-ele Octubre del año pafladede 169$*, con tai 
^queen el-TofUo p, de Marzo pag. ro. col. %, n.27, linv 
„ penalty dé-nde di^e temeré, fe borre eia palabra,. y.en" 
,,,£u Uigar k ponga fesile\ &c.-..Profigue dÚtcvctó man-
dando- poner eíla mifma commucaciotí de adverbios en* 
©eras dos parces; ítem la sdv erre ¡fíela de naverfe fefraíadó5 
el Autor en tres pantos hiítoTJcos ,- «me feáafa , y la ñora" 
de mhms pfoprig snf 'iffl epkhero<.éc Martfr ;• ítem ef 
que fe borren ciertas palabFas en tres fugares , fin1 expref-
fa-r ceníura Theologica; y folo-prohibe del todo fu- feg-un-
«U-Parce Oonatus'Qkfacici Hifloriei ad Catahgnm Roma* 
mru.m Pontificam, ía quai no pertenece á iks Aéta's de 
*í>s>Saiaos, y fe prohibió- juítamenre por el inconveniente' 
de cíete-as narraciones, que pudieron y debíe?bit fer omí-
tMas. Y es muy de notar , que e» e&a fsn tendía de révífta 
de.-tes-i^ j.. Tomos prohibidos antes, los fíete fe dexan 
enteramente intactos; y todas las correcciones fe .repórter)' 
1 osog^5 fíete: y íieado los Tomos de á folio de pa- ; 
F el 
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peí grande* tan abultados, y de materias tan abftrufas, es 
maravilla, que dffpues de tantas y tan ardientes delación 
nes, y defpües de tan rígidos examenes , con eljufto reí, 
peto, que fe debía tener al honor de la primera fenten-
cía, al cabo fehallafícn tan pocas cofas que corregir, jr 
eíTis, atento el fonído del Decreto , no reas de cenfura 
Theologíca; lasquales , aunque fe hallaran todas en un 
foloTomo, ningún docto efirañaria elfos defcuydos del 
Author, El referido Edi&o, y Decreto fe mando publicar 
en todo el Reyno, y con la circunílancia de que eítuvieíTe 
fixo y patente en las puertas de las Igleíias por todo el 
mes de Hencro. Y elEminentífsuno ínquilidor General 
quedo tan guftofo, como lo explico en fu Carta refpueíta 
de p. de Marzo de 17 \6. á Conrado Janningo, por eftas 
v palabras. V, R, me renueva el plazev , que fentl, quanda 
me fus licito hacer a tan excelentes Obras del P. Pa-
pebrochio aquella jujiicia , que por fu mérito pedían*-
Gozóme dg verdad ; a/si por haverlas podido refiituir 
a la utilidad publica de todos ; como por ver que ejle 
hecho mió ha jido para V, /?, de tanto gufio. &*% 
Efta es la hiüoria, que el Author del nuevo Papel 
] Vallis-Oletano toca con importunidad, y malafe. Ella es 
lámala fe delhnuy importuna paralo Guzmán de Santo Do:ri¡r¡go , en 
Saeriflan, euyas dudas no tuvo Papebrochio arte ni parte. Mas lo* 
peor es, que fe trae con la malignidad de referir la íen-
tencía de villa, fin hazer mención de la de revifta. E l 
Autor del Papel, revertido de Moraliza, dice, que los 
PP, Jefaifas df Antuerpia han de eferibir fin abandonar 
¡Pag» *8, hs reglas Morales^ por lo menos deben,, y no lo hacen» 
Pues (líganos aora, en que regla de Moral cabe referir el 
deferedito de un Autor en un Tribunal, callando la re-
integración de fu crédito por el Tribunal mifmo? La 
detracción injufta no folo fe comete mintiendo,fi no tam-
bién diciendo la verdad manca, 6 dimitíuta;feguu la que^ 
"Pfalwif II? l¿%%. de David , Diminuta funt verifates d filijs homi-
num, JLa Santa ínquiíkion labe imitar, quando la matev 
ría lo permiteia conduéhi de Dios, que, defpaes de mor-
tificar, vivifica; defpues de abatir, levanta ; defpues dfe 
i humillar, eleva: Dominus mortificAt%& vivifcat, dedwit 
1, Reg, 2» i M inferos.,& reducir,,, bumilíat, & fiiblevat. Y es hacer 
<§. 20. y n 
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agravio al mifmo Santo Officlo 4 referir !o pri mero , y 
callar lo fegundo* SI Vt¿ Maeftro- Juan de Avila , Apoítol 
de la Andalucía, á los principios de fu predicación Apof-
toüca, eftuvo preto en ta luqiníicíon de Sevilla , como fe 
refiere en fu Vida^ Si Yo díxera dio , parando aquí , fin 
añadir, que, reconocida íu:inocencia , el Santo Orficiole 
¿izo juftida, y de reinita creció fu: honra, y ereditojquien 
me eícufark de infamador injullo de tan Gran. Varón, 
cuya Beatificación fe efti oy procurando con el mayor 
^fuerzo? i * : 
En laefpecíeprefente de Libros prohibidos, es 
ío mifmo., Por eíío,, quando Y o en mí Carta referí la pro-
hibición d.elas Obras de Natal AfaaRdro ,; Doclor Pa~ 
Eííienfe, de íaOrden de Sanco Domingo y referí también, 
que ei Sancifsirno BenedidoXiíí..las havia hecho quitar 
del índice Expurgatorio-r donde havian effado muchos 
aíios, Sin duda feria fea- iniquidad,, referir oy las Cenfuras5 
terribles, con que el celebre Inquifidor Dominicano N i -
epíao EisnericOy autorizado con una Bulla que fé decía fer 
de Gregorio XL, . prohibió y defacreditó las Obras del 
Iluminado Doctor B.-Raymundo Lullo : y no referirlas 
vindicaciones evidentes, y las fencencías honoríficas-t que 
reílauraron dtfpues con abundancia ía reputación de 
aquellos Libros, y el crédito de fu docl'rina , no menos 
fatu,que recóndita , y los hicieron quitar del Catalogo 
dg Libros- prohibidos de Paulo IV. , donde fe havian 
puerto por la mala fama precedente: las quales fentencias-
(?n que fe declara por turrepticía y obrepticia la referida 
Biííla Gregoriana,, dado que no fea fupuefía) con las vin-
dicaciones, y muchos elogios magníficos fe pueden ver 
por extenfo en la Edición Moguntlna de las Obras del 
Iluminado Doctor año 1721, rom. 1. También haria un 
grande agravio á aquel Prodigio de Sabiduría , y de vír-' 
t«vJ, el Señor Toñado, quien refiri^ fTe, que en vida fe fe 
ce:ifnraton algunasp ropo liciones; y deípuesla Santa In- : 
quiiicionde Eípaña en el Expurgatorio del año 1632, 
mando poner nocas y cauciones-en varios lugares de fus 
Ocras: íi al animo tiempo no dixeíle , que aquel' Granr 
Do/ctor defendió en vida fus prdpoficiones delante del 
Eugenio I V , , yias.pufo eafalvo j y que h Sama foquid-j 
! 
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donen los Expurgatorios de 1^40. y 1707 , defpués áé 
nuevo examen de hombres doétifsimos , y en viíta del 
graviísimo Defenforio, que prefento el Colegio Mayor 
de Sao Bartholomé, mando borrar todas las notas ycaú~ 
tionesdtl año 16¿2, •••.••••> 
Igualmente es injufta ei nuevo Papel en referir 
las Invectivas p liyperboles del Accufador de Papebro-
cbio, como quien fas aprueba: fin advertir á fus ktores, 
que Papebrochio refpondio punco por punto á todos los 
óbices, cargos,y exageraciones de aquel fugeto ,con 
tanta fetidez, claridad, erudición, templanza, y modeUia, 
que fus Reípueftas fe recibieron con general a pía ufo , y 
ninguna otra Obra le grangeó ñus crédito. Debiera tam* 
t>ien.adverjir, queejftas Refpue'tas Ce imprimieron y cor-
rieron publicas por todas partes, mucho antes de la refej 
rida fentencia de revitta, íio que ía ¿anta Inquííicíon las 
prohibieíTe. Si huvierau de perder los Eferkorcs celebres,' 
por loque fe le antoja decir a un Accufador era peñado y 
.ardiente, 6 á qualquíera QC*© particular por íu proprio 
capricho, mnq'Katimde fea íugeto do¿to y refpetable; 
qup Ancor havria, que tuviefíe feguro fu nombre? Yá fe 
fabe, que las Obras de lionero tu vieron fu Zoilo , y fu 
Áriüarcho, f l vttno, que tan agrlanasnre eferibió contra, 
San Geronymo, era hombre docto, y de autoridad', y Ge-
laüo Papa, aun quandoreprueba c:i fu doéiñni ciertos 
puntos, le d¿ ei no TÍ b re de V&rw liifghfo. Por elfo fe 
hade hacer cafo de fus Invectivas contra el DoAor Ma-
iuplemcnt. ¿M®^ Serla licito alegarlas aora.fui hacer mención de las 
Morer v Bá Apologías del Santo? El eruáuo y celebre critico Lucas 
" Jrjolftenio, Canónigo y Bibiioth/xario dd Vaticano , ío¿ 
lia decir, que el eíiaba pronto á mostrar á quien quiíieíTe 
ygrlo, haíla ocho mil yerros q faltedades eíi los Annales 
del Cardenal Baronio, Por elfo ha perdido íu crédito eíle 
Grande Annalifia , y Padre de la Hiftom EeclefulUca? 
Y.bplviendoalexemploxtel B. Raymuudo Luílo , fi hu-
víeramos de graduar fu merico por lo que dixo y eferib o 
Eimerico, aunque tan labio y Religioíb , que tal citaría 
oy el crédito defte Iluminado Doctor? Aquello de haverfe 
retr itado Papebrochio de dos mil errores cometidos pot 
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&of, defmentídapdr él accnfaaó eófi tanta verdad y evi-
dencia, como las demás. Yes cofa bien eltrañi,que aquel 
Autor, y el de! nuevo Papel, cuenten por delito á Pape 
Jbrochio la docilidaden retratarfe en qüálqtiiera tíofa, eu 
que por nuevas noticias (las que fiempre darán que dei-
cubrir á un.Sabio,aunque viva tanto como -Mathufaletn) 
reconoció haverfc engañado. A Ío que dixe Yo en mi : 
Carta, que los Padtesde Amberts, fi fe les hace verla! 
verdad, quebufean, no fe refiltirati a una palinodia inge-j 
tvua, tandiddm palinoáiamyc\ Autor del nuevo Papel po- \pín «^. 
ne eíta gloíía, como Tuya: Dice la Carta , que la cantarán 
bhn-ca: mire que unión tan critica^ como fi di x tramos , Pe-
cado kpfimfk, Donofa infulsez de quien elU tan atrafa-
go en los principios de la razón natural, que la palinodia 
^efto es, la retractación dócil de algún yerro \ reconocido 
¿ nueva luz) le íuc^aá pecado; y la ingenuidad y cando? 
de animo, fe le.figura cafcara de huevo. Halla aquí fe;te* 
nia por defedto y vició de un Efcritor el apropiarte lo de* 
Pilaros, Quad fcripfi, fcr'tpfi , el mantener una adbelíon 
immobie á lo que hüviefleefcrito una vez. Y ú contrario 
fe tenia por virtud y gloria, la ingenuidad eií reconocer 
cualquiera yerro de fus obras , y la docilidad en emmen? 
darlo: tiendo cierto, que una de las glorias dei Águila de 
los Doctores de la Iglefia el Gran Padre San Aguttin , es 
Juver dado á luz en dos Libros las retractaciones de lo 
qjs juzgaba digno de emmcdarfe en fus admirables Eícru 
tos. No creía el Sanco, que el reprehender fus proprios 
yerróí^ le hiciefiTe jamás reprehenfible en el Tribunal' de 
los prudentes:-Ñeque enim quifquatr^ni/t imprudens, ideo AuguftJnVrtA 
qu''% mea errata reprehendo , me reprehenderé audebit. log* Ritr'a¿f% 
Pero yá hemos llegado á un tiempo, en que hombres em. 
peñados en zaherir, no hallando vicios que aecufar , ac-, 
fufan las virtudes en fu Adverfario. 
Muy de otra fuerte procedía el fabio y celebre' $*' .*£) 
>¡>¡ 
to. EiVe Tratado, 1-is'go que Papebrochio lo vio, lo apre-
cio mu4 he, y eferibiO a Mubüion, dándole, el parabién, y 
fiií/Rrando quauto le ;d|É3gradaba ya loque havia éferito 
# (p) # to 
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en fuanteceJenteTratadíllo, efpé'daímerité lo que po~ 
.dia fcr en defcredito del Archivo de San Dionyfio , k* 
qual defaprobaba, y quería que afsi conftaffe k todos., A 
efia Carta de Faptbroehio refpondió Mabillon , defpues; 
del exordio, lo figuiente,.traducido ala letra. To d la ver* 
„ Jad nopmdo hartarme de admirar en una infignc eriu 
,, dicion tanta modeftiaj, de la qual apenas íc podra hallar 
,, algún exemplo más iluftre. Porque quien hay entre 
rf, los Eruditos, que: en una contienda liueraria fe dé por 
, rvenddo-, y conocida la verdad deponga fu primera fen-
,,, renciafin detenerfe,. y quiera que ello* fea notorio á> 
,,, todos? Mas tu- lo haces- efpontaneamenre ,, y con un 
!,j¡ modo tatvamiitofo, que, aunque Yo* por otra parte no 
i , te conociera, al punto te abrazara con intkno amor*. 
,, Afsi no te baila tener el primer lugar en la doctrina y" 
s a erudición , fin confegnir también* la primacía en la 
, y modeftia. Una y otra palma te deferimos-, M.- R. Pa¿ 
!, vdre. Y no esefte foio mifentir;. fino' también de todos; 
,yaqjtiellos,, á quienes por tu orden motire tu Carta.-Unos; 
^elogiaban tu excelente benignidad,, otros tu modeftiaj 
,,. otros tu humildad, y todos tu íníigne erudición. Pero* 
,, temo, que dilatándome mucho en eftb;. parezca queme 
,, lifonjéo de tu confefsion ingenuifsima.. Eejosde mt tai> 
,, penfarniento*, que quiera Yo enfobervecerme de tu- mo-
& 2^ 
defiia. Antes bien juzgo-, que fi en mi Obra fe halla algo5 
y¡ digno de laeüimacioiv publica v fe debe atribuir , no* 
tanto al esfuerzode mi ingsnio,,quaoto! á: la copia de 
Inftrurnencos,, que he tenido a mano; Sea. deíTo lo qué1 
:, fuere, más-qjaUvera Yo fer.Autor de una modefiiísima'. 
Carta, quevano OíVentador'de qualqxiiera Obra.- Y t u r 
,.,. Varon>püfsímos. ruega a Dios,, que los que fornos- íffifl 
,,.tadores tuyos en iluftrar las Aétas de l ° s Santos, fea-
,v.mos también tus.campan.eros en practicar la* humildad-
cbri/liana. Hafta aquí el íapientifsimo Mabillon. Pero-
les de temer,, fe le paite por encima, el SacriO.án,. por dar 
Ahfurda wiM contra Papebrochioj y diga,, qu^t fondos rmhs que fe raf 
«pwfsfondel Sa~<cati.-. 
sriftanjwsgüg- j Ya veo; que empalagará m eftos elogios al Autor 
fiada. \ oeí nuevo Papéis como le empalagaron ios que refirió mi 
Pag. 7; \f-art a fami liarán 1* Obra Autue rpienfe ,, y de fus Au to-
I . res. 
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res. En prueba de fu mal humor, dice, que á eflos J e-fui-' 
tas fe dan en mi Carta rales elogios , que no dd/¡\ áfu Ig-
nacio , Xavier\y Borja juntos, ni la iglefia nuejira Madre\ 
¿toáoslas Santosy con San Pedro\y todo.Gxrgxntz.áa. pro-
pria de un Sacriftan bien bebido , como el fe nos pinta. 
De fuerte, feñor Saentlán, que todas las alabanzas de los] 
Santos, con San Pedro, y todo, fe reducen á llamarlos 
críticos, eruditos, laboriófos en la inveítigaoion de áé"&¿ 
•guedades, y que en efta linea han trabaxado con grande 
utilidad de la Igleíia? Bien esmenefter hacernos cargo de 
quien es uftéd, ó quien finge fer, para no hacer cafo del 
un gazafatón tan abfurdo. Eflb nacerá, (dixo aquí el Bar-, 
bero) de que el Sacriftan folo havrá oído algunos Sermo-
nes panegyricos de Santos Doctores , donde no fe hace 
mención de fus virtudes, y folo fe alaba fu mucho faber, 
y fe pudieran predicar, mudados los nombres, á Platón y 
¡Ariítoteles, No diria el eíTojfi huviera oido un Sermón de 
San Pedro, áqtfe Yo aísifti en una Fiefta de Cofradía: 
-donde el Predicador, para alentar la gente, queeftaba 
poco fatisfecha de fu catadura, dixo la tarde antes , Ma"•' 
Mana verán a San Pedro algunos codos mas arriba de 
Dios. Como lo dixo, afst lo cumplió ; y todos falleron 
•diciendo, Bravamente] Y Yo también con gefto de ap.ro-
bador de vinos, decía, Barrabdsl Bfle Predicador no ts 
rana, espaxan* A l o menosefta alabanza de eftár más 
arriba de Dios, no la ha dado Uftéd, Señor Cura, á los 
Padres de Amberes. Fuera de que los elogios, que uftéd 
refiere, fon dados por un Papa, un Benedictino , dos Do-
minicos, y un Carmelita: y no sé por tjue no fe buelve 
contra ellos el Sacriftan, y los amenaza , como áUÜéd, 
con romper el jarro en fus cabezas. 
Es verdad (interrumpí Yo), que de los elogios, 
que referí, cité mis Garantes ; y fi quiíiera citar otros, [taftigar <*l 4u-
nunca acabaría: porque effe&ivamente fucede lo que de- [Sor del Papel* 
cía el erudito Antonio Magliabechio, Bibliothecario del j 
Gran Duque de Tofcana : Credat mibi, ínter probos (Sh 
eruditos omnes neminem únum reperiri , apud quem 
A¿la illa fv.mmo in pretio O* veneratione non? babean-
*> il[r:' CrestPfj que entre todos los buenos y eruditos, 
?»ui ijno fe liáiia, que no mire. con fumo aprecio y vene 
f D 2 * 
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,, ración las Aftas Antitérpíenfes. Pero el Sacriftán,accuíw 
tanda fu nombre,, fe pone á cubierto de la indignación de 
los buenos y fabios, y dice impunemente lo que fe le 
viene ala boca. Si me fuera licito defeabir fu nombre, 
rJpophthegm9,\\\zv\xát imitar la venganza de aquel antiguo PhilofophQ 
Grates Thebano. Cierto Muíico , llamado Nicodromo, 
le dio una puñada en la cara, y le hizo un fiero chicho tr. 
Grates callo»y no hizo, más» que poner en fu frente labre 
el chichón.eñe letrero,. Nicodramus faciebat y aludiendo 
á las inferipciones, que folian poner los grandes Artífices 
en Obras primorofas» como , Apelles faciebat , Phidias 
fachbat.Con eftelettero en fu cara acardenalada , fe £u« 
paffeando Grates por-la Ciudad > íacando afsi á la veri. 
guenza la infoleacia de Cu agreffor;, el qual con effo qtiedg> 
mas corrido,. qu« ñ le huvíeran dado de palos. Yo» pues* 
co-n eftaefpeiie havia pesiado facar una Eftampa- de los. 
Jefuitas Antuerpienfes, y poner en fus caras eftos chicho-
nes, temáticos* doUfos, vengativas', injurfofos,r afpzdert 
muchachos? pelones ,, defcortefesr porfiados r y otros ne* 
gros bultos, con que a puño cerrado fe las afea el Sacrif» 
ránj. y luego añadir elle letrero y N. fwhbat* La culta 
mano de N , hacia eftos primores, Defpues.penfaba remi-
tir la Eftampa á todos ios Sabios de Europa*, pareciendo* 
me elle el mejor medio de caífcigar. la inurbanidad áú 
agreffcr.. Pero no tengo licencia para manifeílar fu nomi 
bre,, . . . - . . - . ' - . . . . . . ••'•','• 
A lo> menos ( di-xo eí Barbero | podrá U'fl'ed feña-
Uarfe por fe profefsioiív Sabe Uñed-de qué Orden es eí 
C:>nve,nto de; Monjas de Gaíer<«ega? Si,; Fefpondi. yo:- mas 
[de que fove.efiTo? Y el Barbero: Es que'©1 Autor del Papel 
fe\deícuydó'miferafe'e:B€nte ,en la.- pagj&a4i<. diciendo^ 
qneuií-Rey de.Caftiila hizo edificar enCakruegauu Mo-
nafterio;,. en donde Jtrven d Di&f las mugeres Reíigiofat 
d-e• nuefra Orden. Confie fio (ledixe) que yo no havia 
Hecho' .e-fíe, reparo-: niao-ra me hace fuerza.- Porque es 
locución ffequ-ente .enlo-s fe-guares ,. para explicar ib dev 
vocion ,,y' a&cto efpt'cíat, úáeck^Nuej^m Padre Sari 
¿guftin %Nuefiro Padre••S-mt.o* Domingo^.Ntísfím Padre 
San Prancifco, &e.r i y . de aquí es-coníigaícnce eí decir, 
mefir&.Qrtkn guando habla.-'.un- feriardevoto de algn? 






lía Religión. Dorí Pedro de. MefaÉrae ana Carca de ufs 
feñor Duque de Medina Sidonia al Rmo. General de la 
Orden de Predicadores, en que hablando de ella mifma 
Orden ," repetidas ve íes dice ., mteftra Sagrada- Religión* 
No obítance, (repíicó el Barbero } yo creo en Dios. Se¿ 
glar el SaerlíUn del Papel? como volar. A • effo de volar 
{interrumpí yo ) óyeme un- ex-emplko de im-icba enfe-
.ña-naa, qué íie cuenca de el «loriólo Santo Thomás de 
-AquitiQ. C©mo reñía el Sanco•., n-o folo un tnnendi-mien 
to de un-Ángel ¿ mas cambien ana vol-untai Angélica,, 
y'un -cand-or columbino ea el crato bu mano, que no ía-
bia penfar rrval de nadie'",, algunos le cachabasn de ni-
iniamence cr-edulo. Eflando una vez. en el cimpo con 
©tros Reiigioíos y uno de ellos cbaiüeandofe s le dixo? 
Mir-e, Fr. Thomás , mire , mire t como vuela aquel buey. 
El Santo bol vio la cabera , para mirar aquel prodigio. 
¿Y el otro riendofe, Es poísible 9 le dixo j, que íea tan 
crédulo, y no vea que el volar un buey no es •• creíble, 
f»í puede fer l Yo bien sé , refpondió el Santo , q;ue ios 
Bueyes no* pueden- velar ; pero primero creeré ¿ que vue-
la un buey ,. que no que un Meligiofo quiera mentir». M 
imitación pues , del Doclor Angélico te declaro, Barbe-
ro , que primero creeré q,ue va volando una vandada 
de bueyes,, como de grajos v que no que UB Papel tan-
defeomectido , y tan mal eferito , fea obra; de un Rréli> 
gíofo, y mucho menos de la Ordena ^ cuyo es elGoaventccji 
de Galeruega^ > 'i ! Í Í | 
De Ios-elogios , que refiere m i ; Garra , pretende ¡.Elogio Ponfh 
nueftro. fingido Sacrittán contraminar dos* El- un© es el-, sio^malco»$r,&s 






lo- por fu regalado gufto ,- que en la Obra Antnerpienfe 
aprobó fokmeius la idea , uo-la exeen-oion : ;y en quanto 
á la •.confianza, que- hizo de Jos Jéfuiras de Ambere-sv-fran-
qneandoles la Eibrería Vaticana , y otras , dice, que fne-
fogua lafana intención Pontificia-,juzgando era!a>mifm& 
la de los fefmtas de Antuerpia-, mas effa-aumenta masfu-
•malicia ^  paz* dañador por fanifunos de intmci&n?y conT I: 
Virtieran la confianza de aquellas , f otras-miseras BiHio-
, th"cas:,en fatal dé/precio de•ias: mas feguras Htftorias, 
§on paladas formales,, o boíajiadas materiales del mal 
hu.% 
Pag, ix£ 
¡humor de eíle atrabiliario SacrifUn , que debió de écliár 
en £it jarro vino hemetico por equivocación , ea lugar 
<ie vino commün; y por eífo el pobre echa por la beca las 
tripas con excremento y todo. Yo le tengo lailima : y 
para curarle blandamente % folo le diré , que Alexandro 
•Vi l , , antes de fu aíTumpcioii ala Sede Apaltolka „ ha-
viaíido Nuncio en Colonia , donde leyó muy á güito la 
Obra de Bollando , con quien tuvo amiÜád eftrecha, ra-
dicada en un alto concepto de fu virtud y erudición: 
que deípues, fiendo Papa, apetecía fus Cartas, y las 
guardaba entre fus Papeles feleítos : que aún. entonces 
fe hacia leer las Actas Antuerpieníes , y no fe hartaba de 
Vita Bolland. ^abarlas. Buena prueba es lo que íucedió en ¡el gran 
nttm, 46. initio ' pleyto , que fobre las Reliquias de San Antonio Abbad 
$&m, ÜMartjj,\*$8&*$ a " 5 e & Santidad , la Santa Iglefia de Arles., y 
el Monafterio primario déla Orden de San Antonio en 
Ja Dioceíis de Vlena de prancía, Dsfpues d ; muchas, 
y prolíxas alegaciones por una y otra parte , mandó el 
Papa traer a t a prefencía las Adas Antuerpienfes de el 
mes de Henero , y qué fe le leyeííe lo que allí fe dice fo¿ 
bre la translación de las Reliquias de S. Antonio Abbadr 
y arrcglandofe en todo al voto de Bollando, dio fu 
Santidad fenteneja definitiva á favor del referido Archi-
Monafterio Aotoniano» 
jEl otro elogio , que pretende contraminar nuef» 
ítro Sacriflán , es el de el Rano. P. Maeftro Fray Jofeph 
M.Perez.Bene- i Pérez Beaedicltino , de quien refiere varias ciaufulas', 
divino, mal conñruidas, y adulteradas. El elogio de elle Rmo., 
que yo referí en Latin , dice afsi en Romance .: t>n pri-
Dij/ert, Ecch-njer lugar no podemos menos de alabar encarecida-
fiAft»f*l, Apo-1 „ mente ja induftria llena de piedad., ya de las otros, 
¡og,tit. Dijfer,\,, que contribuyeron i efta Obra (la Antuerpieníe ) , ya 
fatio 0*ttn,tu I „ efpecialmeíKe de el mifmo Papebrochio, que trabaxó 
„• iníjgnemente en perficionarla. Porque ellos fugetos 
,, con grandeza de animo han emprendido una Obra, 
,,. fin duda utilifsjma y honorificentifsimaá la íg'efia, fifi 
,, reparar en trabaxo'•, m.expenfas ; y la profigien-haíla 
,,-aoracoñ feliz fueeíTo ,, favoreciendo Dios , como fe 
L debe creer, fus piadofifsimos afiuntos. A !a verdad : 
1, goman, muchas de las. Adas de los Saúcos { preciío es 
$. 28, 
%o que dice el 
f 
con-
5, cbnfefíarlo ) en parte faifas manifíertamériCG , en parce' 
,, obfcurecidas con tinieblas denfifsimas, que moítraban 
,,flecefsitarf de q'ue eítos do<5tifsimos Padres fe aplicaíTen 
¿ á cortar Idfaífo , y á ¡lullrár¡o obfcuro. De eftas pa-
labras del Sabio Maeftro Benedictino ¿ no trasladó el Sa-
criftán, fino un retazo; o porque no acertó a conftruir 
fu Latín í ó porque vio que deíinentian fu Papel,y que 
no fe componía bien # que unos hombres tan llenos de 
d'oétrina y piedad , afsiftidos del favor de Dios, forrnaí-
fen tina Obra llena de errores , empleada eri quitar la 
Honra á los Santos , y compueíra de" >Li-bellos infamato-
rios. En mi Carta advertí yo y que el Benedictino hacía 
efte elogio,-, aunque diffentia de la Obra: Airuerpienfe 
en varios puntos, y rebelaba exxeíFos en la Grkica. Con 
et£:¿lo i inmediatamente en la primera cíauíula, que traí-
lada el Sacriñán ( aunque efte altera algunas palabras) , 
dice r que es de temer demasía- en la Critica , y- advierte, 
qne fe deben huir ambos extremos', de creer y y de re-
probar cotí facilidad. Luego'añade :• Nos 'úerÓ pUraque 
in bis Aáfis inter' rejióianea conjici ariimadverffmüs,quá 
eur indiana vifa finí, qua probis accenfeanfur\ haudfa-
tis tnfdligsre1 poffumus* XJnmnr'aut' alterüm fubjiciarn, ex 
fuei de alijr dquus &* erudiíus arbiter conjeSiuram faciet. 
Eíle texto Latino ,-. tfiyeít'ró SacriRán lo cotxíbaye' -afsí 
con letra bafiardilla t- Verdaderamente ntífotros juzgamóíy 
que en eftas Acias haf muchos puntos y que fe deben:ré-~ 
probar : tinté , y otro apuntaremosf, para que conjeture de 
fos: demás éí erudito LeBof, Tu Barbero ,- que juzgas 
de ella conftruecron ? Yo ( dixojno'sé -más-que algunos 
cachos de Latín',, que' aprendí por enfalmo: pero a mi 
modo y w percibo ,'que el Sacriíláir lo entiende al revés,, 
f dice que hay muchos'-' puntos , que fe deben repró"-
D'arj.quando'el texto Latino fignifica , que hay muchos 
puntosr reprobados ,/ que- no lo merecen.- Es- afsr 
(bol vi; yo ) ,'•' pdrque- el- fentido liío y Iíanov es: quej 
e r» ellas'- Aétas',. muchas coíVs fe ponen entre las-] 
d-efechadas" ( eftó es , fe califican de fabtilofas ) , las qua-i 
les dice ei Maeílro • Pérezque no^  puede entender bien,,1 
porqué no íe han de contar entre las b u e n a s r ó ver-
dad ;ra$-j; y que de efto pondrá ano, u otro exemplo., 
' ' Aqu^ 
• 




5* Aquí el Barbero •:• No fe admiré Ufted ; porqué tiay *#. 
gunos , quetiev.cn gracia particular de trabucarlo todo* 
Dieroule á uno á conftruir un texto de la Sagrada Efcrí. 
tura , en que fe decía , que á Joñas le trago una Baííena^ 
y le tuvo en el buche ttes días , y tres noches. Y él, def. 
pues de haver penfado mucho el texto Latino , d.ixoi 
La conítruccion gramniaticál ya daré con ella ; pero no 
se como pudo fer que el Profeta Joñas fe tragaíTc tres 
Ballenas en un día. 
Allá fe va todo, continué yo: pero todavía fal« 
ta mas. Pafíael Sacritían al numero 34. del M . Pereza 
IPtrverfa conf- manque con fu ordinaria i nadver tetuda no nos advierte^ 
trucchn de « que efte numero 34. no es el de la numeración, en que 




título, en queferefponde a las objeciones. Pone pues 
¡ ^ el Sacriüán efta claufula de ierra biftatdilla, como del 
M . Pérez.: No fe ha de permitir , que el Paire Pape-
brochjo, armado de emb>d'a contra ñus jiros Monjes, fo-
\dos nutjlros inftritmentos autentipos fas dé por faifas; la 
quequan Qtroz, fez , naiie lo d^ia^d. % > fuera creíble,. 
\ fi -no fe viera, que huvieífe malicia , 0 fupiuidad, para^ 
conftruir aísí la clatifula del M . Pérez, que es eHa: Nec, 
prttttrmittendurri ejl, qugi P, Papebrochim diBi u<ropy^ 
iai n, I O J , falfatorum Oiphm.atum tnvtdiam omnem in: 
JMonacb'n nojiros derivai : quoi •:¡ua'm atrox (it n?.mo non, 
mdtt. líavla dicho Papebrochio, que varios inüru* 
mentos falfos , que fe bailan en los Archivos de los Mo-* 
nafterlos \. es de creer que los fingieron algunos Monges 
en lo antiguo , aunque con buen fin , f buena intención.; 
De efio fe quexa el Kl . Pérez', y dice , que no ts de bm$| 
tir , que el Padre Pápefetochio de los Inftrumentos fal-»; 
feados echa toda la culpa a los Monjes 5 y qual quiera ve-
rá quan atroz fea contra los Monjes efle cargo. 0>re« 
jefe aora efte fentido genuino con el que román zea el 
Sacriítán;y fe verá quan Arábigo es para fus entendede-
ras el Latín del M . Pérez. El pr¿tUrm'ttendutn le fono a 
permitir; porque él fe gobierna porelfonfonete :comoi 
el otro Ordenando , que en eflos Latines , Inclinüta efi 
jam dies^Jam lucís orto fydere , conftruia ais i :[Jam diesy 
Juan Díaz j Jam kcis, Juan Luis. El Jalfatorum Diph* 
tna* 
piatxm invidiamjn Monachos áerivat-.-, le -patéeloque 
¿guiñeaba f armado de embidia contra ios,Monjes-, y es, 
que el pobre no eítudió lo baftance para Caber.., que .,. de-
rivare invidiam altcujut criminis m .aljque.m,..dignifica, 
echar Ja culpa de .algún delito a alguno, Á.ísi fe dice, que 
^Neroii pego fuego á Roma, y defyiKs}incmf¿? Urhu invi-
diam in Qhrijlianos derivavit ., echó la culpa del incendio 
a los Chríftí anos; los "quales no eftaban entonces en eftade* 
<le caufar embidia.a Nerón. . 
Aun falca más. Pone el Sacnftán á continuación J Q . ' * ^ ' 
y también de letra, baftardilla,. como del M« Pérez, la;S *-~' 
palabras figuientes; Dice , que nueftro A.rchiva .de:^¿m 
Dionyfio , verdaderamente g es el mas celebre, y yto Jfir 
gundo a otro , eftd tpds corrupto ; y no contento cop 
tjlo , todas nueflrm, Efct'¿turas nos da por el pie , y' e/~ 
to de un golpe foto r qué hiciera con muchos ? Tem#p 
"$• JO-
% 
•.«liento, .Las palabras,del M , Pérez,fon las íigulentess= 
Jam San-Dionyjtanum Arebwum Ínter omnia Europa^ 
eeUherrimuw y.certe nulli fecundum , d no ¡iris (nam a 
f uihasaiijj > ) corruptum , & notis tnfarclum Diplomatis ^ u ver bisJfgni^cat, Aquí pojae el Benedictino las pa-
labras de Papebrpehio , en que da por inciertos varios 
Privilegios del Rey Dagoberto, de Pípino , de Carlq 
Magno., y otros, que fe hallan en el Archivo de San 
Dionyíio. ;A las quales repone el Benedictino n. 35. en 
tono jocofo: Buge , Papebrochil ad/blum omnia Bene-
dictina Tabularía dedijli , ídque único iclu, Quidjiplu-
rts dirigas ? Vereor netam animóse expío¡um fidmen 
etiam/acra Biblia, fi qu<e , utfitt ínnofiris Arcbivii 
extant, pariter corrípiat. L a conítruccion de la primera 
claufula Tabre lo corrupto del Archivo de San Diony-
fio , yá podrá paíílir como la trae el SacriÜán» Pero la 
íegunda hace eíle fentido litterál ; Grandemente* P . 
Papebrochto! has dado en el fuelo con codas nueflras 
Impelerás ; y ello de im golpe : qué ferá * fí das niii, 
chos?,T.emo, que no, rayo tan a rurnofam ente difpara* 
4,9. hiera también aun á los Libros fagrados de-teffl 
- rg* blia, 
Ü:M 
i . • 
:• 
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(Bfá, íí fe haitatT: en traeftros Archivos., como de he-
cho fe: hallanv Efte es claramente un modo de decir hy* 
fperbolíco y jocofo , de los que fe Cuelen ufar en las 
lApologias v pata ponderar y quart defconfiado y rigr* 
do fe SS&^s-PS|fetWdfch¡<>'-*i^eis;Aj:cbi»©-tote Dios* 
nyfio.; Contaba mi Loco eñ Salamanca¿. q»e toda unas 
anoche fe havía oecupad©en faeat almas de eiPurgato-
' l r i o í y deípuesde íaear otras mitcfras , llegando al afw 
!trra de un P o r t u g u é s ^ huvo formade reducirlas<afa¿ 
te ;. porque ella fe cerro en decir , que no fak'.rk de 
faili'por Intercefsioa de- un CafteUaru» , aunque tíftífc 
^leffé ha&ael día deP juicio.. Uno-de íosoyentes, .hom* 
fe-re fabio» dixo riendofe r Es graciofa la cfpesie ,..y üg± 
sfúfiea bien la antipatía de. loa Portnguefes con los Caf* 
teílanas,queetiía aprehenfroni del Vulgo es r a í , qué 
I fe* puede temer que una alma» Portugueía ní aun al -Cie¿ 
\'m querría irypor no deberá. ftft Calieüano effa dicha». 
Sirva efíe cueutecita de exempíár y en que Ce vea l& 
que-%iifea«enboca de los.Sabioseftos hypetboles bui> 
Mcos . Por lo demás el. SapientMsitno BenediéTmo truel-
¿ve á elogiar á PapebrocMo al n. 14.de la Segunda nu~ 
| „ meraci©n:yarn..2p\ de la primera, dice t qwe< nadie 
V, puede dudar „ qiieel acata y venera, como es fnftoj, 
'', I »na Obra por tantos titulos iíutlre,;, y a fus ciarifsi¿ 
'.' nios Autores ;; y cgue quando- fe occupa en defc itbrir* 
**& achacar algunos lucrares en tan hermofo Cnerpoync* 
^pretende obfcurecer fus refpiandofes* Si huvieraviñ* 
efte Rmo. Fa docí'idad genérela de Papebrschioázlaeí 
A¡ chivo, de Sau üionyíw,. y la Carca de MabHTonv qué 
[ f t t#$ »£.", bien cierto es y que corregiríafacal. qual 
ae r imun^ awrque n<y impropria de Apcibgífía ,_ qué 
empica en. fu Efifferiacioru M¿s buharnos a l a - e&níW 
eioude nutfrro Saermán-, que decías Jemor eptel que 
\&m l f<* t a n anrtm/if , qw bufia hi Biblia ñrgradap 
%uÜlrpmtzlas- corrompí. N o admiro „ que cí cerriptat le 
;Éona.ííeá. corrompa-y patcpe tfax viene á- fer * como ef 
\mfr tffe* fSm Díaz. Loqneno alcanzóos „cf>moel 
Verane- -tam xntmow expíbjum filmar pndcv fouatle 
!al SacriítM'á íeüe disbse £ f » F^f^f* f< Mf* 




fftrti, ton ti que fe Jfgul N o es efto fin gír adredemen- * 
xc , y falí'eir textos de. peníado , como también falsea ejflj 
Sacriíiánocro texto del e¡ru<li?o DomlnicanojEchard, le-Y pj/». \£z 
yantándole «n falto tefiimonio ,, y atribuyeTuiote^naJ 
qnexa irracional, y un dtCp^ne indigno ? No fea Uít.ed^ 
tan criminal...„ dixo el barbero. ,S1 el polbre Sjeriílán no^  
fajbe Graaimatica, que culpa tiene ? ¿1 cumple con decir 
lp que -decía un Primo mío , que prer^^dia entrar en 
ana Religión; y llamándole para examinarle de Gramola-
tica, dixo á los Examinadores: Padres míos , íi quie-
ren examinarme de Ganto llano, deeíTp algo fe me al-
canza : effatro de Latín , D'os lo da , y Dios lo quita. 
Aísi pues , á un pobre Saidftán no fe le puede pedir más» 
<jue el íaber cantar unos Kyrles enfoifa pandcril. L o 
•otro de confiruir bien textos Latinos , no ella en ía ma-
«o. Bien eftá efío, replique y o : pero el faltar á la buena 
fe., y a la verdad , para infamar al próximo, es de 
•aquellas, cofas, que Dios las d a , y Dios las quita? 
Con todas eflas infelices partidas el hombre fe r / ^ / 
tnete a ftaorahíta , y hace cargo a los Jefmtas.de Am-¡Uinndel^ erií. 
Jberes de faltará la do&rina Moral, y peccar contra e l L ^ / ' •' * 
2 »* i • n n í- \. ' % tany en p:tttt§ 
©clavo Mandamiento, fcn elie cargo ie rebuelca por LJ ¿* ¡ 
todo íu Papel, especialmente defde la pagina 2*7, á la 
31.: cuya fuma es. Que los jefuitas faltan al gran prin-
cipio de Himrar a ios Santos: porque dudar de la noble-
za de Saúco Domingo , que eftaba tenido por noble, es 
.¡quitarle la honra, es deshonrarle. Aunque uno haya te-
¡nido algún defecto , 6 en punto de honra, 6 de coíium 
* fcres , el qual ya con el tiempo ella olvidado , el que lo 
fabe ^ no puede publicarlo. Y aunque dieramos que fuef-
fe dudofala nobleza de Santo Domingo, debieran los 
PP. Antuerpieníes refolver á favor del Santo: porque, 
fegun doctrina de Santo Thomas , aunque hemos de aten-
der á lo verdadero i quando juzgamos de las cofas; pero? 
quando juzgamos de las perfonas , como fi tal fugeto 
es bueno, 6 malo , tenemos obligación á refolver la du-
|3a inrneloremp&rUm, y á darle por bueno, mientras 
no hay indicios manificftos de lo contrario; y de aquí no 
le rrful-ará perjuicio al entendimiento, porque eíio ro-
í a ai buen affedó* A efto fe reduce toda la fublUncia , c>-
f E í f * te 
»>? - ? > , r 
; 
; . • • ' . ' • 
la jnfnbftanciafidad del ponderado cargó. Y fe conoce * 
la inventiva del Sacriftán: porque no era fácil, que 
otro diefFe en efte nuevo rumbo de falvar lo Guzmari 
de Saríto Domingo •, metiendo en eícrüpulo a los Inv 
.veTttfifitdor.es de Antigiiedades; y en miedo de que fe! 
.íes negara la abfolucion , íi guardan ks leyes de la Hif^ 
iíoria. Buen Don Pedro de Mefa„ Dios te 'haya perdo~r 
nado i y á ti también § Canto Varón• Anrbrofto efe Mora-
lés[:::Cíue' haveis tomado tantos rodeos para defender é l ' 
Linaje de Santo Domingo; y no haveis acertado con 
1 efte atajo de tapar las bocas á los Críticos ,'.Tolo con ex¿ 
'Manrtq. aáan.\ló^ Ymr tilmo* D . Fr. Ángel Manrique t que contra 
^I®í5 í*ff^|?^i*»í^-4s^¿^í&tó jfeü&pi* en tu Orden , quitafte á tu Padrt 
San Bernardo k propinquidad con tos Reyes de Francia', 
f paraefto fuiíte alia lejos á bufear el filencio de los-
contemporáneos\% como nohkifte efctruptdo*-de chapo-
dar al Santo la honra yy cercenarle un trozo , qxie morí» 
ta más , qne á;n: Titulo de Conde T. por tocar en k qua-* 
lidadde Principé dek Sangré % Y a sé que me refporr-
des las bellas palabras , que yo cite en mí Carea : Honor-
Regís• judie mmáiligit t Honor SanSlcriím certámvtritá-
tem» tía primera parte es dé David ; f nos en-fena , que 
aun? aí Rey del Cielo fe le ha de honrar con fuielo T efiíe 
es fo mífirro , que con buena!. Critícav T afsi, aunque 
I Renato des Catres imagino qué Dios podía klíífkar ef-
tos principios,, freí y do i"fon cinco-,. ei toda es mayor1 
que'fu'p'z?t'e'%.y otros femé jantes- '-% con íoqhat creía hon-
rar a;Ía Omnipotencia Divina' 5"todos-los Sabios reprue-
ban efía-honra ^eomófalfa-', yuodigna de 0ios- ^porque 
no lleva'k-faKílk delptícvov Petos- Rkrc?.. raro.,, k fe-
g.unda. parre,£|ae-"es tujasno te l'ápaíkrá tmefrro- Sacnítárt* 
•Qué; moda es efeek',.' que la honra de los Santos requie-
re- ceHxm'otrítáUnñ No baftab'a decir du&iám veritatem, 
para-que vínleífe clavadtta lá doiárTr/a de Santo ThomásV 
de*refotvet:k dad» 'mm-efrorem" f artera?'Mi te bafta ¿é-
^^^-^l í^^^^^^^^i^^^^^^^^**^-B^ft^^bé honri 
enpimttrcW Einafe;-'Porque' eíTó: también lo hacen tós 
'Muirás • Antuerpienfes- cor¡ : Santo- DbnwngOy y no le níe-
•ian ia Eíóbler* vcamo íes inrmí extérnenteel-Sacriftafíi't 
|C/" '" YA&lt~: fem 




lubles en lo de 
• ' : : 
dkhíe por hijo de padres baftantérííente honrados , fatls* 
boneftoSy fegun el teftimonio deThcodorieo de Apoldíav 
Y fin embargo fon aceufádosde quitar al Santo la honra. 
Como fi los padres del Santo rio pudieran fer bailante-
mente honrados, y Nobles > fin fer Guzmánes -y teniendo-
campo abierto para fer Latas, ó Sylvas , ó Caftros , 6 lo. 
que quifieren, 
A vofotros también os quiero apoftrophár,ó 
Principes Borghefes; que haveis quitado a Santa Cata-
lina de Sena la honra*de fer de vuestra nobilifsima Euír-
pe: fiendo afsi , que la Santa'eftaba en poíTeísion deftaSanta •Caú~H-x 
honra con autoridad del Breviario Romano , y del de la n a « $ # Ma?é 
Religión de Predicadores ; y la tenia executoriada con celUno, " 
tan buenos papeles, corno ion los que alega largamente! 
D . Pedro de Mefaen una de fus Digrefsiones. Como no 
os remordió la conciencia en un empeño tan contrario 
a las reglas Morales? Si fabiais eífe defecto natural de la 
Santa, iupaéíto que eítaba ya olvidado * porque no lo 
eallaíteis> en lugar de ir a verterlo en medio de la Corte 
Romana? Y fi dudabais, porque no refolvifteis la duda 
in meltQremfartem^k favor de la Santa? íabieudo que a i 
debiá jugar el buen affeét-o/más que el entendimientoV 
Y 1^  que mas harmonía eaufa, como la Sacra Congrega-
ción de R'tos'fentencioa favor de íosBotghefes? y man-
do borrar del Breviario en% defcendencia honorífica cíe 
la Santa? y el-Ssmo^Pontífice Urbano1 VIII. aprobó y 
so a firmó l a feiiffentiarPor ventora ^ f ^ ^ ^ l ^ á i i ó ^ í r -
fo, yiad'oétrinade Santo TTbomas ?-no hablan también 
eou tés Cardenales f y los-- Papas?" Pero dexenme poner 
©troeseíwp'iomais fuerte- Es ciertoT <tpv el decir de San 
•Ma redimo Papa -y• Mirzyr,. que cayó en idolatría exte-
' rior, y oíreciéincienfo-á los ídolos , es atribuirleun cri-
sieu g-raviísimO', con\que fu honta fe desluce incompara-
blemente más,, que la de Santo Domingo con la insertí-
"dumbre de fer de los ©¿«manes. También es érerto y que' 
hay opinión, que libra defle erinten á S l^MarGeUinOyy tan 
fundada, que la llevó rotundamenre'S; -AgufU» ,• y lallé : 
vairoy-dia los mas de los Críticos Carkolieos de todas 
daciones, fin exceptuar la EípañoíavYeanfe l o s r e x t o ^ í 
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iVib. i . cap, %, 
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/Rocaberti, qué 'cree fiavér impugnado litliurificacjon ée 
Marcellino hafta convencer y demoftra* fu faltedad. Y i 
ló nveuos no parece fe ¡puede negar,, que ei hcdso del» 
•thurifíeaoioQ¿s muy dttdofo. Pues valíame Diosl Como 
h tgleíia y la Sede AjpoüoÜLi, teniendo canto atbkrio e»v 
eña opinión, para bólver por la honra de San Marcdlino, 
ion codo éiTo no borra del Breviario un crimen tan rubo-
iofo para el Santo, y fe contenta con decirnos , que hizo 
pVenátencia? La "honra de la nobleza Mundana no es de 
mucha lignificación en un Santo. Pues, como dice gra-
vemente el R. P. M . J?r, Hernando delCaltilio,Coronitla 
*, de la Orden de Predicadores, PAKA Ja fmtidad y virtud 
9 t chriüiana, importa poco fer, ó no fer los hombres de 
f i ijuílre 6 baxa langrc: antes pira moftrar Dios fu gran-
? , deza, y que los dones del Spiritu Santo no tienen fti 
^j origen de carne y fangre, fino de gracia Divina , y mi-
,, Cerieorclia, efcog¡6 para Apoltoies,Prineipes de fu Igle-
,,'íja, hombres de baxo Cuelo {por la mayor parte),como 
9y dice Sin Pablo: y la merced, que Dios hizo a Santo 
, , Domingo, no tuvo principio de haver íido bjo átjus 
Padres Añide el M . Caft'Ulo , que no ©bíianre , por no 
faltar tS efto, que es lo menos, á la verdad de la Hiftoria, 
contará fu ímaje'&c.. De aqui íg figue., que aunque krs 
Jefuicas Antuerpienfes no dieran á Santo Domingo más 
Juítre de nobleza humana, que el que tuvieron los Ápof-
JColes, no por eífble quitarían la honra :,. pues no por elfo 
dexaríá el Sanco de contarfe entre los que David contem-
plo tan llenos de honor , que los apellido njmiaiuentc 
ornados, Nímif honor&tl Junt amici tuu Peüs¿ Al con-
trario, el crimen atribuido á Marcellino , es incompati-
ble, miencas dura, con la honra propria de los Santos* 
Recobro San Marcellino con la penitencia ella honra; pe-
ro defpues de hiverla perdida, tíizoíe noble dejante de 
Píos; pero defpues de aver (ido vil; Qui contemntmt tnt, 
erunt ij^nobiief. Como, pues, laSzde Ápoftotfca no redi-
me al $4nto defta ignominia, resolviendo la dudafo¿»f-
liorem partimy y acomodandofe ai dictamen de tantos y 
tari graves Autores, que no falo dicen fu fentir, fino que 
ÍP prueban de propofito? ; 
Ei i viña difi*©,; es precifo decir, que por aora no 
i vie* 
víénéaí cafo U'do&rina., qué alega e l Sacriítanv Santa! fe ?*¿ 
Xhomás en H t. t^fy 6o. are, 3. incorp,, & ad 2'.f cor*.! Doflrina d& 
dcua las dudas y juicios malos del próximo por indicios Santo Tbowds • 
/«W> y el formar de otro mala opinión fin caufa Jufi. explicada pQf 
tiente. Y quien le-ha dicho al Sacríüan, que la dudade los\ Gayefanü* "" 
^ntuerpieníes, aunque la\c|uíera llamar mala opinión ,es-
por leves Hídicios^o lin tener inficiente caufa? Yá le diré' 
algo fobre elto^de aqui á; un rato* Deípires-enel art. 4* 
(orp. dice Santo Themá-Sy que quando nohay mani'ffeüos« 
indicios de ia: malicia de otro,, debemos tenerle potf bue-
no, intrerpietando^ía düúa¿a la-raexor parte, Y alli rnifmo* 
ad 2. dillingue enere ti juicio de las colas, y el de las per- , 
lonas; y en efte fegundo enfeña qué nos hemos- de incliV 
nar a favor dei próximo,, fi« atribuirle malicia en calo d& 
duda. Oygámos aoray como explica la mente deP Dbéto-r" 
Angélico íu Commentador el Cardenal Cayetano.* Dice,' Cajef* fúpSff" 
que el Sanco habla en el cafo, en que fobre u:n hecho ex- \itr^ A ~; r ce £a¿ 
tenor delpróximo -larca la duda de í* lo hizo- con buena* 
intención, o con r»al animo;. Y lienta Cayetano ,. que fe 
puedefofpender el juicio, y no hay obligación á juzgar 
JJoíitivamenre, que el otro procedió con buen ánimos; 
%¿uoniam r'e&a rafio> non fradif, q¡uaé ex obyeSio' neu--
trali generetur ,. aüf fumaíur opinio declinan* ad al-
feFcim pitrum r fed qudd neute-r ptaefer^einr iptettee* 
fus». Hml'la rutfuP tafia fhadef r ut¡ otíürjup amUgut 
faéJi aherius1 obligef me: ai fon? opinandttm de ipfó* 
r, Lare&a razón (dice) noenfeña , que fobre un objeto 
r, neutral' fe forme opinión*mas poruña parte ,. que por 
* orravfiívoqueen tai cafoel entendimientofe manten -^ v 
r, ga"neutral.- Y ninguna razón perfuadev que la oecur- j 
Í , rencia <fe unheclío duáofo' del otro, me obligue áfor-- j 
jytirai! del buena opinmn.. Cote jefe ella do$rinüia con le* 
^ue1 nos dice eEprofundoífaberde nueftro Saeriuáo con^ 
fra la fufp.eníioude juiciode ios- Antuerpienfes fobre lo ' 
Cp')2.,tiá;n,..pcr-eftaS'paíabras;' Si ei affimto eP cofitrotíerti. 
Me-,. no-fie pueden quedar fufipmfo P ¿* ni'la• vol&ntad,. 
t*i la mente y antes\et itnpofsíble lo efien , fimdh entre 
J£ digmtm las ex.tre.mosy Él buen Sacríüanv lo; rrnfmo* 






fefcufa. Profiguc Cayetano diciendo:, que la docVm.a dé 
C : , íSantoThomás fe entiende en cafo deque uno quiera juz-
, . ,. : Jgar.de la intención del próximo ; que entonces fe hade 
. ¡ I Ju?gar i.fu favor, mientras no confie lo contrario. Y ex. 
Cafer*.. ibi cir- piteando aquello de la diferencia que hay entre el juicio 
fa refp. ad 2,. de las cofas, y el de las perfooas, dice, que folo entonces 
fe juzga de la perfqna, quando fe juzga.de fu corazón , 6 
de fu intención buena, 6 mata,6 fe le atribuye un delito, 
que no confia quien lo cometió: Exquo collige , quódju-
dicium de perfonis efl folum judicium de cor de t./eu 
intentione alteriuf, aut de applícatione per/hn<e ad hane 
aBionem. En fuma., Santo Thomás habla en el mifmo 
feutido, que exprefsó elegantemente la Regla del Dere-
cho: Ea faóia , qua dubium efi qtio animo fiant , /« 
melbrem partem interpretemur. 
,f . Diganos aora el Sacriftan, filos Jefuitas Antuer-
f* V ^t* 11 P ^ n ^ e s n a n atribuido a Santo Domingo algún delito , 6 
'' *mt,*ü»fJj/r„-\a^&íln3L r n a ^ a intención, 6 mal animo, ó fi le han tenido 
por hombre de mal corazón. Dirá, que por lo menos le 
facan á plaza un defecto natural en punto de linaje , que 
eítabayá olvidado. Es afsi (interrumpió el Barbero): y 
el Sacriftan con la mucha bulla, que mete, me hace fofpe-
char, que effos Padres empataron malamente las Pruebas 
á Santo Domingo, para alguna Beca Mayor, p algún Ha* 
bito de Santiago, ó alguna Canongia de Toledo , defeu-' 
brtendole alguna raza occulra, ó vileza de OíHcio. Si hay, 
algo defto, juro a chriftovalilio, que los he de condenar a 
ir a Maytines, ya. que no van á ellos, como nos lo advier-
te el Sacriftan al 6n de fu Papel. No hay tal cofa , con ti-; 
nue Yo* Santo Domingo eíU lleno de honores de fupe-. 
tior esfer33 y no le hazen falta los que fe mendigan acá 
abajo. Su verdadera honra, aun acá en la tierra , no dc« 
pende de fer hijo de Proceres, Afianzada efta en el bien 
merecido culto, que le rinde toda la Igtefia. Y fuera deffo 
logra,el Santo otro jmmenfo honorjque le viene, no tanto 
de fus padres, quanto de fus hijos. El Principe de los 
O í . iib, I» ¿¿¿Oradores Romanos, queriendo honrar a M . Catón., que 
tuyo por hijo al Catón Üticenfe, le nombra, hujusnojlri 
Qatonis patery Padre defte nueftro" Catón : y da tarazan; 
^mrfl$4j^ne.n^; Vf enim. fftcrj expatrib&s, Jic bis,' <¡M 
mi 
hirntri ítiud progénuft, tx fíttb ejf nomitíándutx Porque 
,, como otros tornan fu nombre de los padres , afsi ette, 
„ que engendro tan brUknte antorcha, debe tomar fu 
\¡ nombre del hijo^Ocro tanto digo Yo de Santo Domin-
go. Si otros fe honran de fus padres, Cé.ides, ó Duques, 
4 BLicóS'hombrés, Yo sé de cierto, que el Santo pone fu 
honra en tener tales hijos, en fer Padre de la Religión de 
Predicadores, Religión tan gloriofa y grande en todas 
lineas, que ninguna más fabia, ninguna más Tanta , nin-
guna más benemérita de la Iglefia. No ignoro, que nuef-
tro Sac'riÜán rabia con los elogios que Yo doy en mi Car-
ta áéfta fagrada Orden, y a fus Individuos , y quiere que 
todos paífen por fingidos, y pueftos con intención daña-
da. Quiíieraeogermeeu palabras; pero no hallando de 
que asar, fe defeípera. Haíla aquí entre los Maeítros de la 
Vida chriftiana era fbca efta regia , Bfiufa Ja tntenchh ,JÍ 
no pmdss :ja o'bra: nías el Sacriitán la reforma para íi 
delta manera, Si no putdss actufat* Ja obra , atcufa la 
intención.: y haciendofe el afuera del Moral de Santo 
íThomás;1©-guar.darpara rezetarlo á otros. En Salamanca 
conocí aun Medico y que haliandofe gravemente enfer-
mo-iy viendo que los otros Médicos le rezetaban caldos, 
les decía: Hombres de Dios! Effo de caldos , y át dieta, 
es bueno para que lo rezeténios á los demás enrermos;pe-
r-o con Kofó'tros no fe entiende. Y lo decía con Una ter-
mura tari pathetica, que al cabo fe le permitió un pichón, 
y un torrezno. Lo rnifmo hace mieftro Sacriíián con las 
rezetas del Mora!. Pero, por más que le defagrade mi 
cordial reverencia á la Religión de Santo Domingo , Yo 
le diré lo que decía S. Bernardo al mal tentador, Ni por 
tí lo comenze , ni por tí lo dtxare. Si Yo tuviera bocas 
y lenguas á cenceinres, Si mihi firtt tingues centum, finí 
eraqiie :.cmtum% todas me parecieran pocas para elogiar 
á una Religión tan efclarecida. $• 3$* 
Boívaniosá coger el hilo. Los Jefustás Antuer. Acabafe dt eoM 
pknfes no dcícubrenen Santo Domingo defecto natural vtmsr» -
! 
vergonzofo en punto de linaje. Díxan á fus padres y ni 
liiás,ni menos, como los hallaron en todos los Autores^ 
que conocieron ai Santo, y efcribi^ron m Vida: es decir, 
CQ ceraiínos.ds-llonradoSj y ba'fánte'.neuts ñamados? pe-
- •- •• 
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-1. Ti 
vto- ííii comar fu-apellidoetibocav Y*£si¡dícen.£qnecon.C: 
ta del Linage honrado^ pero no coníVa, ti eífe Linage taje 
el de Guzmán, & algún- ocro de los muchos honrados, que 
hay en Efpaña. YcíTo quieredecir aquella claufu.la,, Nibif. 
ctrti dégeriere S* Domimei ftatnimuh» Nótele de paib el 
frío y chavaeano chUle del Sacriíian-, queíolpre la pala* 
bra.,gemret ptcguox^Si/era decir yq%e- Santo Dominga' 
iWfefc fétf* 17- ##' " wugerl Vaya el Sacrsiián, y pregunte otro tanto' 
al Angei Sun1 Raphaei,. quando dixo á "íobias r Gemís 
(¿uceris msrcendrijl o\aTobias,quando dixo al Ángel, £#• 
magno genere es tu. Todo d;dert¿fco,.puesy que jfe hall» 
en el Limge de Sanco Domingo, fe reduce á> defecto de 
exprefsion en los Eícritores contemporáneos, que "ftítf los? 
que nos havi&n deéix luz.- Y e#e defedo (fi> merece tais 
nombre) debe ferde quenra de ios Efcntores•. a'uri'guosy, 
node los Pi?» Antuerpienfes. Ni éftos lo faca» de algún; 
efeondrij© Heno de telarañas,, donde nadie lo podia*- ver*. 
Encuentran!© de molde en mi grande numero de Efcrftos; 
públicos^ y celebres; y no-podian menos dé reparar, enel,, 
fbpena de Pairar al'infticutoí de fu Obra. Eftkyfolo-, auií 
fin loque ya queda dicho,, baila para- «murar la impor^ 
funidad-, conqueaqui fe alegan las referidas^ doctrinas; 
Morales; aunque fe permitiera (lo qtienofe permite); que 
él defecto de nueftrocafoi.es defeéi1©* verdadero1 de hon-
ra ; y aunque fe hablara (que no fe habla)1 dep©ner defec-* 
co en lá bondad del alma. Aquellas doctrinas vienen; 
bien, para no propalar fiír neceísidad defeceos ©ceultos», 
ni juzgar mal délas intensiones,© cofte.mbtes delpróxi-
mo, en el trató' humano,,y sfoordinaciode la- vida. Mas-
en puntas1,, queeftá'n ya- deducidos al fuer©' externoj y* 
pubiieo de la Hiíroria, nadie ha foñado, que fe deba qui-
tar á ¡os Sabias laiiberrad de e^aminap lo que1 hallan efc 
[crto, y efeoger la ©pmi©n,,que les parece más verdüde-
jra, feí, o n o fea favorable al próximo, Afsr fe ve ciar» 
I en los-exenipltos-j que he sraid'o de San Marcellino, y San-
V!.- Corneí. B ta Catalina, y en infinitos oíros, que pudiera traer fácil'-
LamFríGap.2 2» mente. Entre Jos Interpretes de la Eícrkma fe queftiona,. 
í&uiieiv V. 5. fi Balaán fue Profeta* verdadero de Ú\os,r aunque .Gentil,,;1 
i como fe cree de las ^ibyílas, y de Mercurio Tri'fcnegiftho»1; 
EuaibiüO üenre,,quie íl: per©-la. couímüo de ios ta.terprei-r 
tes i 
res le da pot mago y Tiechúzéro' de officio fin eTa-upulo. 
Halla aora es Problema entre los Sabios,Si Salomón ai 
¡fin de ¿a vida hizo penitencia, y logro falvarfe. Unas fien-
ren que si; y otros que «o; y otros dudan, y fufpenden fu 
juicio; fin que éfiosTegündos.y terceros íe hayan accnfa 
do de juzgar mal del próximo, ó de no reíblvet la duda 
in máiorem pariem. Del Profeta Daniel íe pregunta, & 
en la Corre de Babilonia fue realmente Eunneho , íegun 
lapropriedad defte nombre. Graves Interpretes frenten, 
<jue no; y dicen,'éjút aquel nombre en Daniel foloíbe t i -
tuló honrofod!eOfficio en Palacio. Pero Orígenes, San 
Geronymo, y otros, tienten, que si: y nadie los accufa de 
•haver deshonrado á un Santo. Digo , eksbonrado : por-
<jue ios Ennuchos entre los Hebreos eran infames , y por 
Cey Divina fe les prohibía la entrada en ia Igleíia. 
Traygo efto-s exemplos , íolo para moftrar con 
ítiperabundancia, quan -ciertaes la regla, que dexo fea-
tácta,fobrelos pnntos deducidos al fuero externo en el 
Theatro Iliterario: y qiian importuna es la objeción , que 
le hace a ios jtíuitas Antuerpienfes.de faltar alas reglas 
Morales. No me detengo en las demás doctrinas, o luga-
Tes comrnúnes, que hazina el Sacríftáo, fobre no amar las 
novedades, fobre venerar á los Sabios antiguos, íobre no 
tenerlo todo por incierto, 6 dudofo, fobre no detraet á 
los hermanos, fobre no infamar á los Santos, ni decir de 
líos por deíafeclro, lo que decimos de Mahoma, y Lutero¿ 
Fuero» mal nacidos* Todas ellas máximas r.o tienen 
otra tacha, que la de no venir al cafo , y aplicarle al af-
funto prefente por mero antojo. EiSacrilta» «o es hom-
bre, que repara, en que los Jefuitas Antuerpieufes nada 
dicen de nuevo fobre el Linage de Santo Domingo, pues 
no hacen más que trasladar los textos formales cíe los an-
tiguos; ni fu duda debe llamarfe nueva, teniendo un ci-
miento tan añejo, y haviendola excitado ya otros mucho 
tiempo antes en Efpaña, como nos lo advierte Morales, 
entre ellos un hombre como D. Antonio Anguftin, cuyas 
palabras refiere D.Pedro de Mefa. Tampoco repara en 
tjue la duda fuena á veneración de los antiguos Sabios, 
pues no es más que atenerfeálo que ellos dixeron. ítem, 
que ei dudar loGuzmán, no es tenerlo todo por íncier-
V. Cornd. tú 





ufanes ai ágrt*. 
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Jtoi pues lo Guzmán tro fts todo; y Santo Domingo cieñe 
Jotras infinitas y mas folidas.glorias, que los Antuerpien,, 
fes dan por ciertifsiuias. ítem ,, que no es decraher á los 
hermanos r el echar menos lina certidumbre hiítorica, 
donde no íe encuentra* Icéis»,., que a. Mahoma , y L útero, 
quien los llamaue hijos de pa-dres honrados y, no tas llamaría 
[malnacidos. Eft-as reflexiones-,: aunque tan naturales, y taja 
debidas,,no fon del genio del Sacriítan. Gomo el amonto-
ne lugares communes arofo y vellofo, vengan ,, o noven*. 
gan, para dcfacreditar á los jefukas Antüerpiehfes % fio? 
hacerfe cargo de la dificultad i eüa contento. 
Coneípedalidad- es importuniíslma para .el cafo 
%Do£lrina del' prefentre la do&rina del 111 mov Cano, que alega ú- Sacrif-
W. Cano." ' j tan á la larga, fabreel crédito,.'que fe debe dar alos; H-if-
ÍA pag? ^7. ad ¡ corladores. Nó cita el lugar del Señor Cano , como; ni de 
3*-
••• < 
• • • • 
©tro algiun Autor en todo fu Papel: porque el .que le fu¿ 
girio los Sextos, no -debió de fugerírle las citas» Pero Ca* 
no trae aquella doífcrina^ en el L ib . 11. de Loe. Theoí¿ 
eap. 4.: y e&do&rlna general:Verdaderifsima,.y per fe m± . 
13$ contra los que echan á; rodar toda la- fe de las Hilto-
rías hurnanas. Más entre ellos con que cara contara.ef 
Í Sacriftán alosjefuitas Ántuerpienfes ,. que eftán dando afíenfoá'.'tantasHiftorias, incluías las de Santo Domi% 
go? Lea lo quedieedefpnes al capk. í># el mifmo Stfioe, 
Cano,, íobre quaies-fon las hiftonas, a que liemos de dar: 
crédito; y la invectiva que hace couera la poca fidelidad,(js¡ " 
exactitud de los q,ue han eícri-to Yi'dasde Santos» inyectU. 
varan agria,., y vehemente¥ que no conviene referirla;,;, 
j'por',lo' menos en lengua, vulgar,-, porque- no alfombre.. Lea. 
Cam-bienlo que dice allí ti3Íímo.;eí!e fabio Dominicano 
Contra la credulidad y poco defecto de alguno-s.-Eícritores 
de fu-Óíden^y del tamaño de Yineencio- -Bello-yacei¡fe,,y. 
S. AiKOnínOí y la burla,; que hace de cierto milagro de f* 
¡PadreSantoDomingo, aunque referido; no menos que 
íporTl'ieodorko-de Apotdia,.-y por teftrmqniq de la B. 
í Cecilia de Cpíarinis difeipufc.del Santo. SÍ todo ello lo . 
dixeran los jefuitas Antuerpieníes r q'iié fe d i-fia de ellosB 
o qtíe nofediria?' Leadefpuesda primera; reglade, creer Üg 
Hi norias, que pone --Cano en dicho- c-apií:.- 6. Dice,, que fe, 
de-be dar crédito á tKü.oriado|gsd«, probidad ¿.-.y, Je inte*-
* : . • ' ! m-
.. 
grictatl. Pero qnando? Cumqu* narrant hiflorid, ea.t>é 
ipjife vidjjfe. tsji'antieri<vet:ab ijs,qui viderunt , accepijfe^ 
„ Qnando los que nos cuentan una cofa, cefliíican haver-
„ la viíló ellos , 6 havefla. ordo a los que la vieron-, 
Pone luego '.el-,e-xcmpk> en lo: que- nos cuentan ios San-
tos Padres \ y dice , que eílos por (u virtud y fantidad, 
Meruerunt i ut irt rebus ejufmodtgj qufis vel jpe¿ia^e/ef 
vel ab alj-jsi fídedignis', ,quifpe£ítirunt rfé audiijje teftAti 
funt, fides ornnim illis bab.ealttr :• Mereciesen , que fe' 
,,lcs de todo.crédito en aquél genero de cofas, que 
,,, teftrfleañ , ó líaver viüa ellos mííinos , o haverias 
,,, oído á- otros fidedignas , que fueron tefHgos de villa. 
Conforme á efta regla, ablando -C.a-nb en el preceden-
te capk.- %4¡ de una eontroverfia íabre la Dignidad Real 
de los- Magcs , que adoraron i Cbrifto feeietr nacido r 
dice , que no fe opone á* que lleve la opínion. negativa 
el que quifiere v y qoe.eífo no ferá contra la fe de la Hif-
toria r fin embargp.de llevar maehifslmos. Autores(in-
cowpara elemente más , que los que llevan, lo Guzmári 
de Sanco Domingo), la afirmativa , .y fer edaunafen-
tenciai-H-uy antigua,, pjadofa:r popular y y plauíible, Y 
porque' nos- das ella-licencia ,, Illmo^ Cano í: Hemfe r*s-
tase ejusgínerífefl ¿.quam nema, hljíúricarum fefo afji?-
met aüi wdiffi y aut/,%! vjritfidediig.ffif s qni %>tdsfi0^¡a$i? 
Mpifff, La raaGn^^iice^esrpor-que-aqut fe trata de una co- : 
%y fa quede qnanres biítot-iadóres fe citan ,•ninguno afir-. [? 
y , ina que i<i vio r :m qué,í&> oyó a nombres- fidedignos^|; 
„,qu4ia ayañviílo^; _- . .-.(/ ;,. • ! 
.5 . > Aora quier-o yo , que el Sacriftán fe avenga cotí-
el Maeího Cano, Y antees me diga ^aunque- fea- en £zct§-«;Can° favores.: 
fo para entre ios dos , fi enere-los- noventarEícritores^ Me en tod& M 
qiie clamorea por lo -Guzmán de Santo Domingo ,- hay,,^* Antuerpia 
í. 3$. 
aígu no y? que aíirme bavefc v'ifto al Santo-, b á fu padrea /ffe? "\ ': 
usa^eíte apellido; r © por Jo menos haverio ovdo á otros--
íviedjgnos ,-, que lo vieron» Si"me defcubreiefte -feeretOjó: 
h -dsxaré echar otro trago ,, y 'yekeár iu, jarío quanto4 • 
qui'ietí Maeílro ; Yátoquéenmi Córtalo que dice 
Caao.eq efc-kado capit:. f. fobre la.tépra d€,Conítanti-|- • 
no vJ>¡ce , que nó-fe atreve, ni á darla por cierta-* ai-J 
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vJim 3 4 $ profaljis refelkre f -qué es á la letra lo -qué Iiav 
venios A rituerpienfes con lo Guzmán. Más como ai sí 
Maeítro tilmo..-? La afierciori deüa Lepra «o patsó por 
cierra íiglos enteros? Ñola llevaron;, entre ottosiiiu^ 
merabies Autores, dos Papas , y c í Doáhor Angélico 
I Sanco Thomás, coaiotu raiínio lo confkílas ? Ño eí. 
íüvo , y eirá oy en el Breviario ? El Cardenal Cayetano, 
<guéllévala contraria, no es moderno? Cita acaíopor 
si mas Autores, quedos., ó tres no antiguos ? No iniporv 
ta , dice Cano *, Lepra Qonfiantiman<x íefiís gravis ©• 
probatm expeteribusnenio eji'.: Déla Lepra de Confia»» 
Í , tino no fe halla entre los antiguos tcítigo grave , y 
,,, fidedigno.-Cayetano al contrarío tiene i íu favor ñus, 
i , teftigos délos que fe pienfa. tíabet Scriptcret omnts-
v.eteres ejus &tatu , :qui tactierunt-, non omijfuri , fi. /eh 
vijfent; fcituri omnino rem\ Jt fuijfst: Tiene Cayetano 
,,- á fu favor todos los ETcritores antiguos, de aquel cieni-
? , po , que no hablan paiabradeul cola ; iosquaiesíio 
y, callarian una cofa „ como e0a , fi lafupieííen ; y «o 
„ podían menos de í abe ría , .fi fueife cierta. £ a eltaj 
palabras de Cano tiene el Sacriílan una de las más fir-
mes y razonables reglas de la Critica ; y en toda fu doc-
trina , y fu practica, una Apología clafifshna por los 
^Auiuerpienfes. £1 cafo de la Lepra es tan pintiparado ál 
nueílro ? que pudiera paíTar por i den-tico , ú so fuera por-
gue en el nueftro fe añide el afórtiori, y la diferencia 
pe fer mucho mas increíble ei que los antiguos callaílen 
lo Gwznián , íiendo cierto , que no el que c altaílen la Le-
pra. Lo uno es di ftintivoj proprlo de la perfoua , y luf-
trpfoá los ojos del Mundo-: lo otro es achaque i, y nada 
conduce ai lucimiento, £1 Sactillán nos dice délos An-
taerptertíes.,. Sofas elfos kan puefto la dud.a , Jinrazon,y 
\finautoridad del'menor Bfcritcr, Repare, pues, euto 
que Cano reípondia por el Cardenal Cayetano: JJabet 
Scrlptoms mnnes peteres ejus atatis , ¿fui tacusrunt: No 
habla Cayetano fin autoridad del menor Eíeriior ; pues 
¿ieñ.e por s| todos los Etcritores antiguos de aquél tiem-
po ^ que le favorecen , y le autorizan folo cotv callar lo 
A precifamente gavian de referir , fi fi^ íTe cierto. Ef-




, Cari* íartiiL 
jrá eí eUÜr&entiívcrá 0cm Antanior Ángnftin (fí ferá ef- ? 
te el menor" bfsritor )-quando efcribe , que no -Cabrá;de- '• Üiaítíg. de' 
cír, fi e& verdad /o^iwí /*' dice de Santo Ppmingor j.bijty Arm. y L¡nag«? 
¿i Dm Félix de G&zmdn , j / ¿i? DOWÍJ Juana de Deza. \¿fa\¿ 5, iv 4$>. 
"^  añude? He oído decir , que fue invención de ano, qae fr jov-
predicaba delante de un Qbifpo Deza ,* ¿72 Sevilla,y del, 
Duqtte de Medina. Sobra cambien el; repetir lo-que en mi» Cart, Panul*' 
Casca- reícri de Arubroíkr de Morales , que lo Guzmán'f. 22V 
de Sa»to .Dornmgo era una ccía no bien averiguada,} \ 
partiendo1 algunos duda en ella ;- una? cofa ,. de que" no fe 
bavia tenido alguna buena certidumbre.. 
Veamos- aera ,. qu.e verdad fe- tiene lo que noá 
dice eí Sacrifián ,, qte a k>s: fefuk'as ñfttmtp\enks-lér?o~¡Sobreel Argu* 
eaprebdr pcjkivame'níe ; -y q\x$ les argumentos fuyos ne-\m^io fíegativb 
gativos. j m Jon> pruebas , fino fefpuejlas.- Si- buviera leí-
do mi Carta con ojos no dormidos ,-viera ío que refpom 
de encaío femefante otro gran Dominico ¿ el; Señor Ro-
caherti rqiie en> tales, Gircñnftaiacias- el' fiíeneio- de ios an-
tiguos no esargüríiirito4 puramente negativo * fino equi-
valente á pofitivo , y délos más fuerces.- Si losanti-
guos; no liuvieram cíente* La Vida de Santo Domingo^ 
íu íilencio de lo Guzmán, feria un mero argumento ne-
gativo'de poca fuerza.Peto baveseíerifo de ppopoíitot 
lk vid^dtiSanfcr, nor uno-, fitio muchos; ycodos r ro-
deos- callar ttttk cofa; tan obvia, y tan digna de noticiar-5 
fe a la Po-íieridad ;-eft'c-" , fegutv la refiexio» dekSeñor Kó-* 
caberti yes un argumento de fumó pelo ;= y para contra^ 
reíhrfe :¥ pide pruebas ciaras y peremptoriai por 3a pais 
te contraria. En las Difputas Efeoiafticas es níuy ufa-
do- elle argumento:' Non funt multiplicando, envía Jin& 
nece/Htafe: No fe Han de multiplicar entes fin neeefsí-
dadlSubíümefe •:" Atquitío hay necefsidad; de rtiultiplti 
car entes c^mtaíy tal materia., lluego &c» y para próbaí? 
larSabftimpta y nofe pide más , que refponder ¿ y dar fa-
Kda a las pruebas de Ik opinión canr'rariav Elle argumen 
to, aunque en lá apariencia negativo-, eíláen reputación^ 
de.nmy fuerte ;; y fe llama el Cava ¡lo de Gfatn ,-porque 
el: celebre ÍSódor Francifcano vGuilklnío Gkam , lo uíai 
ba mtiího r f montado**en él # . bacía mas' riza enJla#! 
batal^de. .Minerva ^ que ^exaiidío cotí fu Bucepbak)^] 
* 






y el Cid con fu Babieca ¿ tñ la$ de Marte: bleú qa¡¡ 
Okam, por fu ingenio , fe -hacia de terrier á pie , y á ca-
Vallo , y fe le podía aplicar lo de Virgilio; 
' • : . ' ' ' ' • : ' " 
».,._.,_ Non illí qmfquam fe impune tulijfe ; 
Obvius arwato , feu c&w pedes irsl• in hojlem, 
Seufpúmantis equifoderet calcaribmi armas. 
Otro fémejante cavallo de Okam tiene la Critici 
jpara las Difputas hiftoricas ; y efte i No fe han de afír-¿ 
Úfyam. en la mar hechos antiguos , fin teftimonio de Autor de aque-* 
Hos tiempos , 0 á falta del, íin iallrumento irrefragable 
derivado de la antigüedad ,e l qud debe fer convinecn-i 
te, y íin replica , mayormente quaudo la cofa es tálj 
que los antiguas, fundo cierta , no podian menos de 
faberla , y fabiendola, no poiian menos deeferibiria, 
'Non, omifjuri ,fí fcivi/hnp \ fcituri vmáind rím, f¿fuiffet$ 
como decía Cano, Ellees un principió tan coriforme á; 
razón , y tari claro, que no hay Critico, que no lo abra". 
ze: y conforme á él , pone y ufa mucho el Cardenal Ba-
ronía efta Regla"•: Quod a¡'recentiore áuthore de rebns an* 
iiquis•fine aUcu]m mtuftiorh.auEíarít&t.eprofertur ,con--
tsmnitkr:,, Lo que un Autor moderno nos eueata de la 
,,, antigüedad , fin alegar Autor antiguo , fe defpreúa. 
Subftiinefe aora ( yíéa emendólos áe camino á la quef-
ti'ónpréfente ) í Aiqüi el fer Guzmaví Santo Domingo, 
es un hecho antiguo , de que no ••••hay telVmionío de Am 
tor alguno de aquellos tiempos , fie'nüo un hecho, que 
•rio podian ignorar los muchos , que por entonces eferi-
bieron del Santo , y no fiendo creíble que todos lo ca-* 
llaífen , fi lo fupieffen:" y lo que es mas, no fe halla men«¡ 
cían de tai hecho por efpacio de docientos y einquen-í 
ta. años defdé el naéimíento de Santo Domingo baila 
Pedro Tafur; y havian paffado mas de quatrocieutos 
años, quaudo Ambrollo de Morales eíxribia, que era 
«na cofa no bien averiguada, y fin alguna buena cer-
tidumbre, Aliunde tampoco; fe alega iufirumento derl» 
Wado de, la antigüedad , irrefragable , y fin'replica , para 
;pxóbar tal hecho. Luego & c . La Subfumpta es cierta, 
(ccmftante, ha&a llegar al Aliunde: y para probada en 
fe 
Jocofídadei 
«taparte, ño fe pide más, qtiéfefpónder, y dar falida 
a los inftruttientos, que fe alegan por la opinión con-
traria. Con eíto fqlo , queda redondeado el argumento,, 
"y lleno de fuerza pofitiva , no inferiora la del cavallo 
de Okam. Yefto es lo que executo mi Carta Familiarj 
refpondiendo á los fundamentos de Don Pedro de Me-
{3.,y dándoles falida con reflexiones natüralifsimas: las 
guales en realidad fon pruebas,, por el mifmo cafo que 
ion refpueftas.. 
Terriblemente aprieta Uíléd , Señor Curafdixo 
el Barbero ) : y fu Carta Familiar ¿ en vez dedarfe por] 
muerta y enterrada , hace mas vifible fii vigor , para que dé Barbero', f 
confie queeftá viva, y aun con fíete vidas, como ci.de/pues un 
-gato. Ei Sacriítán.debió de penfar, que la tal Car-tica en exemplar m-i 
fana falud fe havia de creer muerta buenamente , ó du-)tabie* 
dar fi lo eftaba : como el otro Hidalgo de la Alcarria, 
<^ue ©yendo a fu miager lamentarfeá gritos por haverla 
mordido una afoifpa,. la pregunto deípavorido: Qtie es 
4J/0 \ Muger , yo me be muerto ? Dime la verdad : no me lo 
cdks* Y eo otra occafion , haviendofele avifado en áii-
íeneia la muerte de un hijo , al bolvér ácafa, viendo que, 
falian losvotros hijos¡ áTaludarle en tropa muy alegrillos,, 
pregunto : Mugir , qual defios chicos es el; que fe bd rnuer-
<##? Más el Sacriítán no hizo la quenta , que en los Mo-
riiles de antaño 00 hay bobos ogaño. Uíieden pago de 
ej entierro , le echa encima unas lofas mayores , que las. 
piedras de molino , que fe facan de las canteras de Mo-
rille. Yo no he hecho más (refpondi), que reducir á fus 
Jegitimos principios el motivo \ que tuvieron los á i v 
tuerpienfes, para dudar. Ya que el Sacriítán mueítr-aía--
i>er tan poco de Hiítoria Eccleíiafiica , y de Critica , le 
pondré á la viftaun exemplo notable. ElCardenal Baronio 
-áefpolTeyo de la honra de Papa y Martyr á un S. Cyria-
eo, dé quien fe havia creído generalmente , que renun-
cio el Sumo Pontificado por acompañar á Santa Urfula 
y fus compañeras halla Colonia , y que allí havia fido 
martyrizado con las Onze mil Vírgenes, por feñasque 
en Colonia fe mueítran y fe veneran fus Reliquias. Y 
como le defpoííeyo Baronio ? Con un argumento nega- .Barón, ad an¿¡ 






», oídas ciertos Modernos , que defpués de Pontiarrcf 
,, introducen un cierto Cyriaco Papa, del qual no ha-
,, cen mención alguna en la ferie de los Romanos Pon-
,, tifices, ni Optato Milevitano , ni S. Auguftin , ni Cref-
„ conio , ni otros índices del Vaticano ; ni los Griegos, 
,, como Eufebio , Nicephoro , y otros : defuerte , que ef. 
,, ta fentencia no merece fer impugnada con otros argu-
„ mentos ; porque no fe funda en alguna razón , 6 tef-
,»timonio délos antiguos. Válgame Dios! Qué fuerza 
puede hacer un argumento negativo , tomado del filen-
cio de los antiguos Efcritores , contra una poflefsíon1 
pacifica de cinco figlos por lo menos , y autorizada con 
un immenfo numero de Autores ? La hiftoria de Gyria-
co comenzó á fonar el año 1155. en fe de unas revela* 
ciones atribuidas á una Santa. Siguiéronla Roberto Au« 
tifsiodorenfe, Vineentio Beilovac. , Thomás de Can-
tiprat. , Martin Polon., Jacobo de Vorag., y otros 
muchifsimos en el efpacio de quinientos años ; en cu» 
yo tranfeurfo fe fue haciendo tradición communj y efpe«í 
cíalmente en la Ciudad de Colonia , donde aun oy dia 
fe mueftra, como Reliquia, la cabeza de S. Cyriaco, 
coronada con la Tiara Pontificia. La GloíTa ordinaria 
in 6, Decretal, l. t. tit. De Rtnunttat. ponía eñe exenv 
piar en prueba de fer licito renunciar el Samo PontifH 
cado. Y lo que es más, en el Breviario Romano, impreí» 
ío en Venecia año 1522. , fe leia la hiftoria de Cyriaco. 
Pues contra una fentencia tan autorizada, y recibida, 
que fuerza ha de tener el argumento de Baronio ? Sin 
embargo , el Sabio Cardenal con fu argumento negati-
vo pudo tanto, que fe quito del Breviario aquella hifto--
ría; y la Gloífa, que la citaba, fe borro también por 
mandado del Papa Gregorio XIII.; en la cuenta de los 
Sumos Pontífices ya no entra Cyriaco; y oy dia apenas 
hay Critico , que defienda fu hiftoria. 
Compare aora el Sacriftán hiftoria con hiftoriaj 
V • 4 a* y el argumento de Baronio con el de los Jefuitas Antuer-
Cetejo con " | p I e n í e s . y v e r á f i f a i e bien librado. En todo cafo no de* 
; l xe de obfervár el nombre de Modernos , que da Baronio 
á los Autores , que afirmaban el Pontificado de Cyria* 
$''42* 
y otras obftr 
vacioTMs. 
prs/en e: 1 — ^ Q bf e " r V ¿ r e j n o m bre de Modernos , que d  Bar nio 
ja res -
1 co j RcccntlorcJ quídam j fienda afsi, eme effos Aurores 
eran 
5» 
eran los qué he nombrado , y muchos otros , que pre-
cedieron á Baronto por el tranfeurfo de 500. años. Y en 
vifta de ello , no eftrañará , que ios Antuerpieníes llamen 
Recentiores , 6 Modernos, a los que figuierbn a Morales 
en lo Guzmán de S. Domingo ; ni preguntará fríamen-
te Como los llamaremos a eflos Padres ? La qualidad de 
Moderno es refpecYiva al hecho , de que fe difputa. Si 
elfos Autores eícribieron 400. años defpues del hscho 
difputado, que les falta para Modernos ? Refpeéto del 
Maefiro Cano, antiguo era Santo Tho más, y antiguos 
*ran los Papas Clemente, y Nicolao , que el mifmo ale 
ga por la Lepra de Conttaníino. Y no obftante aíTegura 
Cano , que no hay teftigo idóneo entre los antiguos: 
Tefljs gravis & probatus ex veteribus nemo efi. Y antes 
.«lexaba dicho: Lepra Gonftantinum laboraffe , apud idó-
neos Authores nufquam legi» Y es, que para precifar-
nos á creer un hecho , no reputa Cano por Autores ido-
neos , fino a los que lo vieron, 6 lo oyeron á teíligos de 
taita. De aqui fe ve lo indigefto de efta otra locución del 
Sacriftán : Habiendo mas de noventa Efcritorcs , defpues 
que murió el Santo, ... lo mas que averiguan los Padres 
dt Antuerpia , es, quefolo algunos no han hecho mención 
expresa déla Nobleza del Santo, los mas la afirman, 
f dan por ajfentada. Quien oyere efto afsi en cerro, pen-
íará , que codos los noventa fon Efcritores fynchronos, 
y de igual voto en la materia. EíTos algunos , que ca-
llan lo Guzmán de S. Domingo , fon los contemporá-
neos, y los cercanos a aquel tiempo, codos, toditos; 
y no fon pocos •. y folos eftós fon los Autores idóneos-del 
Señor Cano. Eífotrbs los más, diftan de aquel tiempo 
300,, y 400. años: y a ellos, aunque fean noventa do-
cenas, quandonos cuentan la novedad , de que el pa 
dre de Santo Domingo fué el Conde D . Félix de Guz-
mán , hermano de D . Alvaro Rico-hombre , &c., todo 
Critico tiene derecho para decirles : Señores míos, te-
ner a i : de donde faben Vmds. effa curioíidad ? quien 
fe la revelo , defpues de un íiiencio de tres, ó qua-
tro íiglos ? Si tienen algún Inürumento , que la arlan-
te , mueftrenlo , exhibanlo; y es menefler , que fea muy 
autentico ? muy circunftanQÍado, y nada equivoco, pa-, 
# Q * í Mi 
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ra certificarnos de una cofa incógnita a toaos ios- que fa 
debían Taber á tiempo, y paitarla- k nueítra noticia.. SI 
al Inürumento le falta alguna deftas calidades., lo nías, 
que yo podré hacer en obfequio de Vmds., fcrá guardar 
neutralidad de entendimiento , o...fuf pender el juicio, Nú 
hil certt Jiatuimus. Afsi lo hacia el Señor Canoen lanze 
mas eftrecho- Y afsi lo hizo el grande San-Martin, Obií^ 
Sever. SulpJ po de Turs•;, que haHanda un Altar dedicado por los 
invit,$„Mar"\Qb'ü~i>a& fus- Antecesores a. no se que Martyr,.de quien 
$in«£ap,.%» jnoeftaba cierto* por Memorias antiguas, y confiantes, 
tomo el -partido de abftenerfe del culto preciiivamente,. 
fin condenarlo- en la piedad del vulgo,, ni autorizarlo 
con fu voto. Coméntete pues el'. Sacriüá» con que ios 
Antuerpienfcs ,. en cbfequío de fus 90;- Autores , fuf> 
pendan el juicio : que contra un argumento' tan urgenf?r 
no es poco esfuerzo. Eira fufpeníion es acerca de la cer-
' tidumbre. La probabilidad no la niegan,ni la excluyen cc¡n 
i el Nihil'certix pues aunque es verdad ,. que no hay pro* 
I habilidades contra lo cierto ,. fsgun el Proloquio >.Ccn-, 
WA certum non? datar probabil?;, pero lo incierto fe ca-
fa bien con lo probable. Yo abrazo eíTa probabilidad 
muy de corazón; y fegtin ella ratifico lo que dixe en mi 
Carta, que tengo-al gloriofo- Santo Domingo por Gua-
rnan legitimo", aplaudiendo en- el' exeelfo Pattiarcha eÜe 
humano iuftre, y en el Gran Einage Guzmán eifa celefte 
Gloria» Pero pedir evidencias , ó'cerodumbres,iin trias-
pruebas r q^e las de Morales y, o de Meta , espedir guSlo •^ 
l;riasi. 
$,, 43;,. I Bexefe pues nueítro' Saeriítan de clamorear Efe 
Otean- mal de*•; ct«ores ; de dos figlos acá- ;' y muelfrenos Mtrumentd-s 
V r - "a" - '^—~ ~~-
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fenfor ei el-Sa* fe-'hacientes. Y en: quanco-a eftos runa-dedGs:" o- rray 
wijpart!,* - jga'. otros difuntos de losque alegóD; Pedrode Meía : ó 
impúgnelas* refpueitas r y cierre las falidas,- que yo les 
ál en mi: Qarta: Familiar.- Lo uno-, o lo otro debía-hacer 
qualquiera defenfor racionáldeLLinage de Santo Domirr-
go , ; con. eftilo; rnodefto. en. hombre- de honor. Mas el 
jSacrifcan nodracelonno,. n'Mo- otro. Solodíce de nue-
vo-,: que élmifmo vieren el. Monafcerío de Sahagttn nua 
¡firma: de Santo Domingo en efta forma ,Fray Domingo' 
\ds (¿uzmán.* Pero,, fi quiere que nos haga fuerza, dxk 
ft ~~ vT ' ••' '•" ' •"•"" fir-
Pag, 41Í-. 
• firma , compon gafe primero cofh fu Don Pedro de Me-
fa , que dice afsi : bnhs firmas, qu>? fe producen del San-
to y defpues que pafsó d Francia a predicar f y otros ínf 
: trunientos,. Jólo/i nombra por fu nombre , y officto , ya 
de Canónigo ¿ Suprior % Minifiro de la Predicación ¿fin 
apellido a/gimo* En el argumento-de los Breviarios no i¡n-
fifte el Sacriftán. Y es , que temió-chocar de frenee eon 
dos Dcamncos de rauta magnitud y como un Papa,, 
y un Arzobiípo Inquiíidof General } citados en mi 
Carra. Pero- entre parentdis dice fin- ton•./• ni fon 
(que para un SacrHlán es muchifsimo), que abfotutamente 
'niegan los Padres de Ant'mrpíaJafe k-los Breviarios. Cq- i 
mo ñ Yo no k b'aviera explicado en mi Carta con toda' 
diftincian, y claridad, en qué cermi-nos es>©;woíes.psmn¡- j 
tido diffcntir de los Breviarios en-algo h-ift-orico». Aorale 
digo, que fu dicbazo z^abfohiiamenPe fallo,arrojado para ' 
defahogar un eftomago llenode cf udezasi- y no ha menef-
I cer otra< impugnación. En lo demás,, el Saer4ftán; no hace 
mks, que babófear los íotÍTurfientos'de'P^ Pedro deMe-
ía, quitándoles* mucho de la fuerza y gíaeia,- que .tienen 
en efte grave y difereto Autor, y ÍM* empeñar fe e-aimpugí-
nar,Ó deshacer ni un a-folia de las refpneftas,y excepciones 
que Yo les opuíe en núCaríavMiétras no-£e impugnen ef-
ta s • e x ce p c io ne Ép y re íp u eft as, 00 n folí d éz ^ y c lar i da d , n Os 
quedamos-con la.difrculrad en píe: y de nadaífirve vozeár 
á buko^.que fe debe dar crédito álos Inftrumentos faocf$ 
• guosjj repetir (con elsa-errada^-laír palabras-del M.Pereza 
Benedictino fobre la gran ciréunfpeccion¿- que fe necefsis-
c^a para reprobarios;'Bfta;geñerálidadí.quien la niega?' O 
qüeíaftrumenro han reptobadí» los Ajitusfpiehíes^, que 
eotiíle fér antiguo^y autentico? Confia afsi por ventura; 
de las Memorias y Efcrituras fin data de diaj roes-, y- año, 
fuera* de otros» vehementes- indicWs^de incerridumbre? 
Confia effo; por exemplo,de la Memoria de la Sanra-lpíé* 
íia de Ofma, que (obre eftár fin fecha , efiá moftrando en 
fu lenguaje lo moderno? No dice el Sacríftán , queel~.Be--
.•Iiedi¿lino no habla abfolutaments derodos W Inñfü* 
metííosjfolo frde aquellos-, que tienen todas lascírcunf-
tanciás decreibles,y fidedignos? Pues mueíkencs- uno, 












jf. 44* ! Las Efcrituras de donación, en que fe halla Ja vot 
Repajfíi de naturaleza, no fe reprueban por modernas , ó inciertas. 
" !Solo fe repara, que no convencen el intento i porque no 
fe fabe, C\ quifieron fignirkar parentefeo con aquella voz 
de luyo ambigua. Veafe el §. 3 i.de mi Carta familiarfqUe 
nafta aora no fe haimpugnado,nies facihpuesquando de. 
cimos,por exemplo,que alCardenal Alberoni fe le dio nu 
turaleza en Efpaña,no queremos decir, que fe le hizo pa. 
ríente de ningún Efpañol. Las Efcrituras del Convento 
de León, en que los Señores Guzmánes ex preñan, que 
fus Auteceífores fundaron y dotaron aquel Convento^ 
por la devoción de fer el gloriofo Santo Domingo def. 
cendiente de fa Gafa\ fi fueran del tiempo de la funda-* 
cion azia el año 1161., 6 fi fuera fu data no mucho def-
pues, ferian convincentes. Pero la una es del año 1643., 
y la otra del año 1687.; como fe puede ver en el Inftru* 
mento 3., que trae Mefa autenticado al fin de fu Libro. 
La exprefsion deftas Efcrituras, la comprendí Yo con el 
nombre de teflifieaciones refpetables, CBÚ§. 33. de mí 
Carta, á que me remito. Solo añado , que no eran menos 
refpetablcs las teftificaciooes de $anto Thomás y de dos 
Papas en el cafo arriba citado $. 38., en que no obftante 
fufpendia fu juicio el Señor Cano. También.¡toqué en mí 
i Carta §, 59. entre las pruebas apreciables,el Epitaphio de 
la Santa Señora Doña Juana, Madre de Santo Domingo, 
en el Convento Dominicano de Peñafiel, adonde fe traf-
ladb fu cuerpo del Monafterio Ciftercienfe de Gumiél. 
El Epitaphio, que efta en Latin,dice afsi traducido: 4qut 
.yacen los huejfos tle la Santa juana, muger de D. ft? 
lix de Guzmdn , Padre del Bienaventurado Patriarca 
Domingo, Pero efte Epitaphio, aunque apreciable , y de 
letra Gótica, como afirma el P, Medrano, eruditifsimo y 
cultifsimo Dominico} no bafta para la certidumbre , que 
fe bufea. porque }a translación no fe hizo hafta el año 
1383., e#o es, más de 160. años defpues de la muerte de 
M&nrtyM an, Santo Domingo, fegun el Illmo. Manrique. Poíkriór á 
il 194* lia translación es otro Epitaphio,que fe lee en una Capilla 
C.4 .» . 10. ¡de el Monafterio de Gumiél con eftas palabras: Hacifi 
i/acra Capilla SanSli Domlnici fanclus uterque Parem 







Unjt\ Ule Felfx ble requUfcU adbae. Aquí fe fupone] 
dicha translación, y ambos padres de Santo Domingo 
fe ponen con fus nombres defnudos, fin arpellido.De don-
de fe infiere, que todavía por aquel tiempo los compone-
dores de Epitaphios no bavian aprendido á llamar Guz-
mán al Padre del Santo: pues á no fer afsi, parece increí-
ble que lo omitieran los de Gumiel.Con que el Epkaphió] 
de Peñafiel, que no lo omite, ha de fer pofterior.Y quan-
Co tiempo fe pafíaria entre la translación, y el Epitaphio? 
Eflb es puntualmente lo que no fe fabe , y lo que junto á 
lo tardío de la translación, hace vacilar la autoridad del 
Epicaphio referido. ' 
En lo que mueftra infiftir más el Sacriftan , es en 
ks Memorias de Bolonia, que tranferibió D. Pedro de 
Meía: y nosbuelve á inculcar el Epitaphio puefto por el 
Cardenal Hugolino, y el Diploma de la Ciudad de Bolo-
nia, que uno, y otro expreflan lo Guzmán de Santo Do-
mingo. De las prefumpciones, que opufo mi Carta con-
tra la legitimidad deffas Memorias , no fe hace cargo fu 
merced, ni hace el menor esfuerzo para atajarlas. Yo en-
tonces no tenia las noticias, que recibí defpues, y tengo 
aora, remitidas de la mifma Ciudad de Bolonia por fegu-r 
ro conduelo. Penfaba callarlas ; no creyendo fe me pon-
dría en precifion de bolver á efte afllinto. Más ya que el 
Sacriftan lo quiere afsi, le diré para fu confueie , que me 
confta de cierto, fer fupueftas, y fabricadas á plazer,las 
tales Memorias Bononienfes; que fu primer Inventor, 6 
Fabricante , fue un Alexandro Machiaveiló , de pro¿. 
fefsioh Jurilta, que creyó con ellas hacer obfequio al glo- j 
ríofo Santo Domingo, y a fu Sagrada Religión; como fi 
no fe le pudiera decir con la phraífe de Job, NumquidsjQh*%i*% 
Dominicus indiget veftro mtndacio , utpro illo loquamini 
dolos} ítem: qué el tal Jurifta , inflado por un Cardenal 
para que moftrafle los Papeles auténticos , de dónde ha-
via facado aquellas noticias > no quifo condefeender á la 
inftancia de tan gran Perfónage , porque no podía: y en 
fin, que eftono lo ignoran los RR. PP. Dominicos de 
Italia; los quales, noticiofos ya de la fraude, fe guardarán 
bien de alegar aquellas decantadas Memorias. Peor eftá* 








ItiurgaTIo. SI fe dexárari dcfcánfar las Memorias BploV 
¡ nías, unos las creerían, otros dudarían ; y el juego i e .ha¿ 
ría tablas: más adra al pobre Sacriftán íe le Ib pió la Da-
ma; quiero decir, una noticia, que era la Dama de fus 
Pruebas. El fue un ¿imple en meterfe á enterrar \x Carta 
familiar de Uíted: porque, efta Cartica fe ¡me parece á las 
efcarólas, y á los cardos, quequanto más los enrierran, 
fe ponen más rollizos, y fe hacen más agradables,y íabro-
fos. Los Refponíos, que aqui havia de cantar , ofrézcalos 
por las Memorias Boloñefas„que han acabado ya fus días,: 
aunque no eftán en elMundo de la verdad. Pero dígame 
Uftéd, Señor Cura : no trae el Sacriftán mas argumen-
\ • • - " ' • " • 
Si (refpondi Yo); otro argumento trae a rationei 
que es muy precíofojy lo figue defde la pagina 3.1. á la 
37, de fu Papel. Efcufa el filencio de los Antiguos , por-
que no fueron Genealógicos de profefsion ; y antes dexa 
dicho, que<eflo de Qenealogias es prof¿fiion moderna >y¡\ 
ftmco blanco\,' o negro de los de 4ntuerpia, Como íi 
fuera naenefter gran ciencia Genealógica en los Antiguos^ 
para decirnos, que el Santo íe llamaba Fray Domingo de 
Guzmán. Ycombfi los, Ati£uerpiepíes(de cuyo hlanm, 
en fu grande Obra, no entiende palabra el Sacriíídn) pi«( 
dieran más, qué un tefiígo contemporáneo, ó unjnftru-
Jmento autentico, que diga íimplemente haver tenido el 
pianto tal apellido. Yo no íoy Genealógico de profefsion,* 
y se los apellidos de todos mis feligrefes, y los pongo en 
íelíLibro de Bautizados; ó de Muertos,quando íe ofrece:/, 
fi me pufieífe á efcribir la vida de alguno , por exemplo* 
de Miguel Ruiz , mucho fetia que me ataííe al nom¿re] ¡ 
de Miguel, déxando en blanco lo Raíz; aunque nome 
metieíle en averiguar fus Aboiorios, ni en inquirir, íldef-
cendia del Cid Rui Díaz. La única falida verifimil, es la 
que Yo be dado en el §, 59.de mi Cartas y realmente no; 
lay;otra~.Decirí,ique debemos creer en efte punto álos 
Efcritores de dos ligios acá, como á peritos en. el Arte, 
porque fueron Genealógicos de profefsion; esotra im-
portunidad dei Sacriftán. Lo Genealógico podrá fervir, 
para ajuftar por buenas conjeturas (á falta de otros teftk 
mmúos¿e| entroncamieoEQ Mfrjeto, ófu>filiaáon en tal, 
1,7 
y tal Troíiéó. Mas efíb ha de caer fobre d prefu^ieíto de 
haver tenido el lüjeto t i l apellido, y pertenecer á ta lL í -
nage. Y eUo es lo que no fe puede faber/i no por los que 
.conocieron ái fujetc^ 6 ¿fus Padres, ó fus hermanos , í"a-
bíendo, que loeranv 
Pero vamos al argumento apretante de Huedró 
íSacríflám Dice, quelos Antuerpieníes s por folo lo,que §• 47* 
kyeconenlos Antiguos, eftáti obligados á confeílar ka\drgurnentocui 
cGuzínán. Y como fera eflTo? Es , que por los Antiguos! rt0J& * fatfam 
,«onfta!3 que Santo Domingo nació en Caleruega,, íie Pa - w*-
.¿Iresbaftanteraente honrados, que fe lianiaron Félix, y 
i0uana;-que tuvo dos hermanos, Antonio , y Manes ; que 
Jiendo ¡oven,ílecrió unT io fuyo Arzipreñe; quéelObif-
ipodeGíma lehizoCanonigo , y le tievJo á .Francia a la 
ííonveríion dclos Albigenfes. 7c^í> /o referido fóñíiáo. el 
íSacúñan^ts umpremijpi,j%ue da Ja m&yaríuz. a un buen 
sntendimknio ,, f a r i i f s ca r la mas buena confeq-uemta. 
íSi:: de aqui faie tan ciara, como la luz del medio dia, eña 
«onfequeneia,, Brgo.Guzmán. Sepan quantos al SacriX-; 
.fán leyeren, que de aquí adelante, qualquiera, -que fea' 
;Í3Íjo de padres honrados, que tenga ihermanos , y un Ti@; 
Arziprefte,y un ©bi fpo, queleliaga Canónigo , fe ha de 
íllamarGuzmátij que quiera que no,, ;fin que le fea lícito 
fesneratro apellido, y Hnage: y quien no facáre ella con-
'íequencia,ferá multado en cinquentatnafcos de raciona-1 
ilidad, y fe quedará con un entendimiento patituerto, ce-
gatón, de caña deJcchúza, que fe ciega co.n la mayor luzz. 
y fí algún Ofíorio, ¥elafco, Manrique de Lara, &c«, qui-
íiere teíKr padres honrados. T ío Arziprefie , y fer Canó-
nigo, fea con la precifa condición de ílamarfe Guzmán, 
fopena de la nueftra indignación. Poco defpues, entecha 
caáscl Sacriftáa á los Antuetpienfes en eíla forma, Argu-
yoles afsh Fél ix, y J u a n a , fueron Paires del Santo en 
Cáleruega •; EJíe Félix , y ¿fia Juán t , como^ o qué 
apellido tenían^ Diganío Padres*, ft no , les diremos, que 
tú t ' e l ^ fe Uamaba. Feüx, Señor, Fél ix: de qué, P a 
dres ^w/ojr? J-ias vi í loen tu vidü. Barbero, imptrrinencia 
«•¡as gracloía? Eftá fe nie parece á las quefliones, que Sueton,in T U 
liazia Tiberio Cefar a las Eruditos de fu Tertulia . fobre /*>• r ' - n 





«¡ulgnedadcs Troyanas, y otras tales. Preguntábales, co-
mo (e llamó la madre de Hecuba? Q^ie nombre tuvo 
.Aclullcs, quando vivió disfrazado enue las doncellas? 
Qiie Letrilla folian cantar las Sirenas? Los Tertuliiüas 
por rcfpcto al Emperador , contenían la rifa mordiendoíe 
los labios ; y folo rcfpondian. Señor, como los Antiguos, 
que Tolos podían darnos l u z , no han hecho exprcísion 
deíTas cofas, no es facíl adivinarlas deíde tan lejos, firio 
quefea por revelación de Jiipíter, 6 que Mercatío,. que 
es el correo de los 0iofes,vaya á pregnncarfelo i Hornea 
en los Campos Elyfíos, ó nos trayga de allá carras de He-
cuba, y de Achilles. De las Sirenas nos dicen los Ant i -
guos , que eran camóras: pero que viílanzícos cantaban, 
uo.huvo entonces quien tuvieííc lá earfofidad de eferi-
birlo. UlyíTes no pudo dar razón : porque fe tabico las 
orejas con cera, por librarfe del hechizo de aquella muít-
ca» Sus compañeros debian de fer flacos de memoria , y 
no fe quedaron con los villanzicos. 
Aguarde Ufíéd,Stñor Cura (falio el Barbero;) que 
eflo de las Sirenas me cae en gracia» Supongamos , que á 
mi fe me antoje decir, que las Sirenas cantaban Las tres 
Anides Madre, b ñ no,ElVil¡ano que le ¿y«.Venganíe ao-
ra los Padres de Antuerpia á decirme, que eíTo no coníla, 
ó que es incierto, A7^//íerí/: verán como lo paíTan. Arm 
guyoles afsi: Las Sirenas confla que cantaban xjteantabany 
que letrtUai que coplas} Díganlo Padres', / i naf les diré* 
mos., quí ni cantaban. Cantaban, Señory cantaban% yquer 
Padres mios} De aqai fe infiere por confequencia legici-
ma, £ ^ o las Sitenas cantaban Las tres Anadvs Madrer 
o ñ no, E l Villano^que le dan', y los Padres eílápt - obliga-
dos á confeíTatlo, aunque rebienten» N o es mai'o: el bimlí 
Fag, 4^« (repufe Y o ) : y puede fervir también , para lo que dice 
mas adelante elSacriftán, déla Señora Doña Juana :Coff 
que Muger tan noble , y virtuofa , cafada con Félix 
en Calefuega ' y Madre de Santo Domingo^ es creíbht-
mo fe cafajje con. un Félix? como quieren ¡as Padres de 
Antuerpia, C3mo fieftos Padres quifieran más,ó menos, 
de lo que quiíieron todos los Efcrirores de la Vida del 
Santo, dcfdeíu muerte por eípacio de 300, años. Tam-
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bren es cre lBlc , que las Sirenas no cantaffen una Canción 
ut fie. La í l ima es, que el Señor D o n Félix no fueííc C a -
vál lerode Sevi l la : pues con eíTo quizá no feria fin Fel iXy 
fu\ú Veint iquatro. EíTo (falto aqui el Barbero) me trae 
i la memor ia un cuento, que puede fervir á expl icar, 
como ningún hombre de b ien pierde nada por fer h i jo 
de un Fe t i x . U n a mnger, h i ja baftarda de un Ve inc lqua-
tro de Sevi l la , reñia una vez con o t ra vezina fuya : y 
viendofe alcanzada de palabras , fe val lo de fu ca l i -
dad , d ic iendo : Pudieras .acordarte , que hablas con 
hi ja tle un Ve in t i qua t ro . G r a n coía por cierto (repl i -
c o la o t ra , que era mas refabída ) ¿ buen provecho l a 
haga fer h i ja de Ve in t iqua t ro , y quizá l o ferá de 
Quaren ta y ocho: Y o no foy hija mas que de U n o , y 
no' me tengo por menos honrada. 
E l Saeriílán (profegui Y o ) no fo lo dexa fanos to -
.<dós los hueíTos de mi Car ta , fin dislocar uno ; mas tam-
bién todo fu vert ido. Qd!ero;dec i r : que n i dií íuelve los ^ í a / 9 de l 
fundamentos.; ni hal la que morder en las palabras. So lo , ^ / / I ^ r . 
declama contra dos exprefs ionesdelos An tue rp ien fes .La 
una es, quando fobre aquellas palabras de A p o l d i a , baf- [ p ^ 5. y 
tantemen-te honrados, refieren las equivalencias de T r u - j 
x i l l o , y Echard . T r u x i ü o , haciendo profefsion de rraf-
ladar el texto fo rmal de A p o l d i a , en lug&x á t b a f t a n - ] 
temente honrados , pone l l lu f i r i fs imos, Echard m i t i ga 
un poco la equivalencia , y pone muy i l luftres, Y detía fe-
gunda expoíicíon dicen ios Antuerpienfes , que es •tnás 
/o/írdMif, que ia de T r u x i l l o . E l Doé lo r Águ i r re , A p r o -
bador de M e f a , fupone por fo lo fu gufto , que ios A n 
tuerpienfes l laman intolerable y torpe, á la expoíicion 
deT rux í l I o . Y eüo d igo Y o en mi Car ta que es levantar-
les un falfo teíHmonio: porque decir de uña expof ic ion, 
que es más rolerable, que o t ra , no es l lamar á la otra in -
tolerable, y torpe : áfsi como , decir de un Opof icor á 
Cuhedras , que es más d igno , que ot ros. , no es l lamar i 
los otros torpes, 6 ind ignos . De aqui (quien lo creyera?) 
toma el Sacriüán occaf ion para muchos expavjentos, y 
gloífas. C i t a al ayre á Lar raga, Au to r g r a v e , y D o m i n i -
co, con quien juguetea en todo fu P a p e l , como pudiera 
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ICQn otro SacFifUtt de fu pala. Tfaé por Símíríá carga I r í 
jfufrible de fu Burro; y añade: De aq-uifato Ta} que el / i ^ 
Uhor de la Carta y a una con los Je f u i t M de Antuerpia^ 
quieren deeir ,. fon ahf&lutamenté:: infufrihles., para ellos, 
iaj interpretaciones benignas .a fa.vor • 4k la nobleza de; 
Santo Domingo y aunque: tm a más^ otra men-o-su L a con»-
fec|uenela eftá facada con el Sacatrapos de fu Logka . . ^ 
íi el SacriHán oye decir^que las penas del Purgatorio fon 
unas mas tolerables,,que ©£rasr no dudara facaiT, que &$» 
•abColutaraentelnfufríbles para.las fanras-aliñas^ Eflb fer^ 
(dixo el Barbero)^, porque en el Vocabulario del Sacrif-
t inr intolerable, y tolerable, ton tesmluos y que fe pueden,-
echar a pares y nones; qomo entre k s charras de Morillc-
lo mlfm® faenap^/5<il¿/¿', qwe impufsihle:; y afsi fueledei' 
cír una vezina mia af^i raarido : Hombre r es impufsibíé 
de Dios | fut efíes' todo* el dio1 en h Tabernal Pun -
tualmente ^continuG Yo) ; pues afsrfe explica el Saérií^ 
tan mas abaxo: í^or*? ^/gí>>í¿/^ bien el DoBor Agmrrt% 
en termino^ idénikos* M i m > fí el i^fufribie ^{y f^frible^ 
fonfynonymos, eyídentkos j y íi quedan 3 deber ®aá¡!í> 
zMmpufsible, ypufsihie. Mas luego fe modera un po^-
coí ,, y proíigue % i.©- q m mas horror fm-.caiffa' r:qu& 
pongan en la Une a de la fufr ible % penofoy otolcrablei 
toda l ? me: toca di l& Nobleza do Santo Domingo^ 
Mucho es y que no fe eayeíTe defmayado de purohor» 
ro r : y más viendo tan cláramense,, que todo lo que" 
toca á la Mobleza de Santov Domingo , fe reduce á fa» 
het r ñ- entre dos expaíiciones^ impi-oprias á t i f a t h ba+ 
mjías JV la una es mas-colerabie, que la otra. Sobre aq»©-
lías fagradas palabras ,: In primipíaerat Verbfim T pre-
gunte-yo u-na veza d'os Tunantes ,-para exarnrna-rl0Sr 
qtié Verbo era aquel ? ¥^ . a-ne refpondi©, •verbodtpomn-
ie;; otro verba a¿iwo*. Eíi-o fegundo-, dlxe yo <•$ es roas 
tolerable» Y eonficfío mi pecado-,- .que no (eme ofreció 
por entoness, que eílo era po-ner en la linea de lo fu-
ítible ,4>enGfo ». o: toíerable,- todo lo que coea á4a gran-*-
deza del Veí,bo Div ino. Concluye el Sacri-ítáin i l a dig* 
no ymds digno^.0.mmo$::d¡gpMy 0 0 $wN Hnra tk Mgnú'r 
muy, dijtinta, d:e lo fu f r ibk * wt* g M á l dutov de.la C a r -
í ' " • • ' • fc 




fa ph'ph^dré^hir & Oyetones % rníénfras e f l u d i a l a . 
doSírina Cbr i f t íana i f Súmulas ^ in ter im y graduar le d¿ 
B a c h i l l h de tretas. T iene t a m a : que no es l a m í f m o de -
eir de un puepro , cjue es mayor qu© otro puerro^ 
que d e e k l o de un ajo refpe<^0'de o t r o a j o :* porque en' 
fin , puerro t más-puerro , omenospue i f ro , . eftá en l a l t -
Bea de puerro, muy di f t intade la del ajo* Qoiien díxere 
otra coía,no Im éí lud iadodoéír ináx-hr i f t ían i . iü Sursuias^ 
L a ot ra expreísíoi> acrhi i lnada con m i l ex f& - \b f f oe /ean 
fíencos y e j , quartdíí)- fos^ AnEuer}>i:énícs' a l 'd ía 30 , áQ^femeja&ie* 
Áb r ' úy f o b r e k s áéíias de Santa Cata l ina de S e n a , d i -
cgn í Noh i l i / s ima B^r¿,te/¡ór&rÉ / a m i i i a - , nfítequají San^-
tam d id innata conctvi m',-' v t r u m a t t Áhhorrens- ar igmit 
piebejá n o t a m ; rn totiut: Qnhh • chr i f i iap i e&nfpeéiu M a * 
inribus Jui¿ 1 af f i í iar r í , querelas Rismam detulrt a d f a -
cram H i t m m Cemgregati&nemé CúyO roíftani'e e i : ^ í ' e ' 
,¿^a Nobíiáisima. íansiiia Borg fc íe 9 raojeómo;c&ídeñan- j 
, , -dófe d e Sanfia; Csatalina. í u .eonciCKladaB^,/ álno z&m& 
j j . t í^vandoá snai, lá niota de or igen plebeyo 9.íiqufefe aftti-' 
,,. blVía a í i us AuCépáffaéos , d i o foí qnexas e» i loíT!# 
„ í an te la-Sasra Congregación de Ritos.- I f tas qúexas 
eaian foísre una Ciaufuta del Brev ia r io^ , en que íe de- ' 
c k íes uno m i í m o el- troneo..de tes feíniliás Bspghefe y 
Benincafa ^y qire deflfe t ronco ¡Gomun d'efcefedtó Sahrs 
Catal ina^ Y como por otra' par tóconf labí t feí -plebeya-
la^ íami l ia Benincafa , de qne éra la San ta ; como lo de-
xí) eferito fu Coníeífor e l R m o * Kaynvumlode Gapüav-
General; de la 0 r d e n dePredicadore-s^.y nadie ío ponía 
en duda's pop eíío lafanir im Borghefe , Hevando ¿ m a l 
que ib; troné©' paíTaíTe por plebeyo en el Brev iar io h 
vifta de todo eí O rbe Chr i f t iano , acudió a fe fagrada 
Congregación de Híros •>• donde obtuvo fen&encia , c o n -
f ipniadarporWr0atvoíVl í f>. ,q\ iemaf ldoborr i rd?ei B rev ia -
r io ' aquella .clau fu la* Efte fuceflo* t a ^ pub l i cov autenti-
co , y reciente ,. no podían ios- Anruerpienfes desár de 
mfer i r lo - , tratando' í a ^ w j ^ / o las A d a s de Santa Gata -
l i a a ^ E l ca l la r lo , . feria una-a fcdac ion" r id icu la . Y es ha-
cer mucho agrav io s i Erud i to Domf t i i ca i ioEchard ' , mx\-
buirle ( e o m o i o h^ceei Sacr i f táa)- , q«e fe d io por fc í i ^ 





Echard.tom.2. rído ' / trátcidé vengarfe'étí San írahclfcó 4e Bdr j í^ 
Bibi ioth. nag.:;eomo l\avia<;le o^odérfeEthard/ f i el miímo <ÍA contra 
^ j . P *a temeridad xielos que pufieron aquella claufula en el 
b rev iar io , y íienta por conftante , que ambos padres de 
! Santa Gatalina fueron de familia plebeya , aunque hon-
< rada.;? Antes bien , hav-iendo fentado eílo añade : ho quat 
,tj advercimos aquí , para que nadie , falcando ala mo-
l,, déracion , y a la verdad i a Sanca Catalina , que efiáx 
,, contenta con fu fuerte , la eleve con vanos y fingi, 
, i dos blasones, h la deprima con demaliada obfeurí--
¡..dad delinage, Efto Echard :-de donde fe vé , que el 
Sacriñán , figuiendo fu Moráldejuizios temerarios azia 
la peor parte , ríi,aúnalos R R . P P . Dominicos per-
dona. Pero fu quexa contra los Antuerpienfes, fe fun-
da toda en la palabra a^or /v f l í : y para eíTo , el texto 
latino de los Antuerp'ieníes , que he referido , lo eonft. 
fruye afsi con letra baitardil la, para que no fe.dudet 
que es á la letra : ií»í<fí j «o ^o/í> deáígnaniofi eftas F a * 
jnflíss ( la Borghefe , y la ¡Beriincaía ) j pero abarrecieü.,.; 
49^ que Una muger plebeya fe mezxlaffe i por los Ht/to~ 
rtíidores , a vtfía de el Orbe, ton ellas ; fe quexaron , 
J Roma, para que lo borrpjfe de ¡os Breviarios. Hay 
paciencia en eL Mundo > para oir á un conftruidor tan 
ín£él , fin dedrle cien tempeftades? Y o no creí , que 
la mía iiegalTe á tantOi -Vale D i o s , que1 ya ella curti- • 
4a con otras infidelidades femefantes, de que el S a - ; 
críftán llena fu Papel. L o que fue folo acción de l a ' 
Samilia Borghefe , lo hace eon^uná la Benincafa; como 
íliíefta pudiera eftrafiarfe de un parentefeo maniíiefto 
| todos. L o que previenen los Antuerpíenfes, que los 
Borghefes fe quexaron , no por dedignarfe de la Santa, 
Non quafi Sanfiam dedignata comipem , el Sacritlán lo 
buelve al revés , y lo ztaéuctaisi . No folo dedignando-
fe-i pero aborreciendo t que una tmger plebeya f fmez -
'cUJfs y & c , . y úabhorrens , que los Antuerpienfes apli-
can precifamenxe a lá nota de origen plebeyo fundada 
enla ¡depcidad del tronf o en ambas familias , d Sacrifa 
tan lo hace caer fobre la Santa con el nombre d e ^ ^ í i r 






* g r i f ó , y aí c e : Verdaie i 'ammte , f * puede ( ^ d f í J m m . p i & U . v t Z * 
dej lá propojícion el mas defalmado. Y más a b a x o : ü W 
cofa es m í o f e a ( parieuta dé los Borgheies la Santa } ; 
o t ra cofa es t hablen con tanto horror áefla materia,.» 
T J i m d o a f i , que de ellos, f a l ¡o el abborrens >• conjíejo*. 
lo t que y a f e v a inclinando la vo luntad a l defpego de 
talej fügetos,' Y eíle es uno de fus mayores fundamen 
tos. para d e c i r , que, ios- Antusrpieníes cieñen por'offt^-
clo de'sifenpár a i o s Satuos. Sin duda .ea.Uierj inc l inada 
la vo luntad ¿el Sactii ián ,; eii el íen t ido , en-que.íaeíett 
l lamaríe ísien inel inados los corcobádos. S i «1 abhor-
m u e lcanda iua , echefe á s i ja= ealpa i pue,s aqufcviéné^ 
más q u e n u ñ s a , io de ^ ¡ í -u i xúv j i ed m a l e A u m recitas •> 
incipi t effe tuum, Vayafe delante d e J o i gorghéíes á el^-j 
candalizatíe de que aborrezcan' la nota de or igen.p le-
beyo j y verá corno le dan eQn? a lgo. Y por u l t imó 
fila propof ic ion es tan ekanda lo fa , por que no la dela-
ta , p re fenundo ai Santo Of f ie io íu; devota conth'uc* 
ciou?' : - •: ; 
EíTo es lo que debía íiacef ( d í x o e l Barbero ) : f 
el Santo Oí f i c io , en premio d e i u buen ze ldy fek&tímCuento*l* 
cal i f icador de Lat ines por mar , y por t ierra. E n un hn - \ nac je j g?0?* * ' * 
g a r , no muchas jornadas de aqui y havia un Eícr ibano^' ar tonu 
menos ladino de lo que fuelen léelos de fu proíefsíonr 
el qual y oyendo deck t queeon ío Ig fcr íMcribano ,- íe 
pod ia fabér mucho La t ín , por quanto foé laBnosnTaC 
ci ios términos de fu facul tad , como pro.ceffo seftritura-¿ 
tranfaccion , contrato, y teji imonio r & c . ; fe perínadiá 
firmemente á q u e , fin cí ludiar ot ra Grammadca , no; 
havia A l iaver L a t m ,. qwefe k ref i t ieSe. 'Hn ciertaoeaü 
fión, encorvtrando un Breviario1 abierto , k y ^ eu ély; 
Loquebantar v a r i j í l inguis ApoftoU m a g n a l i a ú e i . A q u í 
fe habla , d i xo , de los Apofto les. Y otro que ai l ieÜa-
ba : Pues con l imya uftéd l o demás, . íeñor Secretario^ 
L o demás es fácil , anadio é l , : Loquebantur andaban5 !^ 
queapdo ,. magnalia D e i , ere. los Manzanales de Dros-^ 
var i j s l inguts r con varas largas.. Eft© eiia> ck ro . : pe ra 
el íenddo m e efeandaliza. Q^ié m o d o es decir de los 








tos y qtiantos i qíie teftgo de delatar el Breviario al 
:Santo Tribunal. Y íin aguardar más razón , fe fue ¿ 
'bufcár i Ain GomiíTarlo'ídd Sanca Officio , y le con-po 
ío que paíTaba, refiriéndole fu cotiRruecion á la letra. 
rE l CoraílBríO que era advertido , íonriendofe, abbo 
pu zeioy y le aíTeguro fe pondría reíBedio : niando Ig fa„ 
UaíTen un trago , y le dcfpacko muy coateuto,. E l cuert. 
f iO poca aplicación tía menefter. Pero allá fe Jas haya 
;Ufte:d conel Sacriftán, Señor Cura» queá mime 11$-
imán a hacer la rafura á unos gañanes, acusarlas ^ue,. 
.dejas á otros, y levantát la efpiniUa á una vieja.. Que^ 
de Uftpd con Dios, Dixo , y fe fué/ 
Y o me quedé folo , y caí fado de examinar im-: 
pertinencias d?i auevo Papel, AGordéme de lo que dixg 
efisxiones i jen mi Carca í que es 4aio: oííicio muy incommodo , el d§ 
f a v o r de /w ^ r i c l co ; y que no hay quien no fe atreva á infulcár 4 
4¿iÍtÍC9Sé fus ProfeCores : Sacriliánes , Gochéros , y ocros defta 
claife , ofau uicrajarlos; y aticulo de bolver por la hon* 
ra de un Sanio , tienen falvo-condudo. Pero confue^ 
lenfe los Cricicos s que fu officio{ aunque noeíírecha-
do a la Jinea Imerada fola ^ lino eftendiáo á todk lát 
univerfalidad delaCrk ica ) Joefcogiópara sj con todas 
ai ^ í < ^ iacommodidades el Salvador del mundo, fegun e| 
yaí ic in io de Ifaias: Butyrum í ^ r m l comeiet, nt fviat 
reprobar? malum» 0* eligsrs hoyum. Los Jefulcas: An* ' 
tuerplenfes harto concenidos andúvierou, á vifta de-un; 
motivo de negar Jo Guzmin , can fuerte , y cou tan 
poca facisfacciM 4eíatado.Tt|vieron prejence el fa-r 
bio documento «M PomíníGatioEchard : Que tan in* 
juriofo es d Mf. Smto^ el que les atribstytun efplenddr 
fylfo de Umg^eomo 4 que les quita , y obfsuwe f u 
efpkndop nativo, Y refumiendo ellas miínus pala^ 
bras, ea el peligro de hacer injuna al gloriofo San^; 
t p Óomingo por uno y otro extremo, toman el ípar-' 
¿tido de quedarfe Indeciíbs,. y nada reíalaer de cierto 
acerca del íyinage del Santo, E l SaerlíUa c Us dice, 
que eíTe dudar , 6 quedarle iude-uifos, es yjrtualmen-
í:e negar la certidumbre : y con cüo i o l o , de conra-
4o íiacea 1^ %vm*» ilípífe.agravio. §i ¿1 alcanza*/ 





í a más. Tupiera , que de la cértidiimbre "mifma fe. 
puede dudác fufpenílvamence , íiiv negavk. La cer-
tidumbre de fer Guarnan el Santo , cor^fifte en que 
haya Inftrumento c laro, y autentico , que lo diga: 
y los Antuerpieníes dudan, fi hay ta l laílruraento, 
fin negarlo ; pues de otra fuerte ;, no l o pídíeranj 
ni bufeáran. Querer, que la cectidumbre, de un ex. 
tremo fe ponga por primera bafa de la quellion, 
-ya fe le ha dicho al iSacriftán, <pe es mucho pedir. 
^Últimamente, los fefuitas deAtrtberes podrán errar 
(tomo hombres, mñ efto, y otras cofas ^ -por nimio 
üefeo de difeernir lo verdadero de lo falfo. Pero 
i fu error, por efte titulo ,, ferá un error honrado, 
«b a lo menos muy efcufable, fegun la doétrina del 
íGran Padre San Aguftin, que parece fe hizo para 
lellos. Numquám errar i tutius exiflimo ., quam «"««zlUb. i^deMen-
,1» amore nimio veritath , ^ rejeSihne nimia f d f i - dac. ad Con-, 
tatis erratur. Qui enim fevere reprehenAunt^ hoc n i - (Cent. «cap,. i«. 
fttium dicunt eJJ}: ipfa autem Veritas fortafsé adhm 
Aicat, Non eft fatis. Nunca, dice, fe yerra más fet 
i , guramente, .a mi parecer ., que quando fe yerra 
á, en el demaíiado amor de la verdad, y en la de-
.¿, mafíada reprobación de la fálfedad* Los que fe 
,,,, meten i repreliender feveramente, dicen que efto 
;,, es demafiado | pero la Verdad niifma acafo áh% 
•¡ft todavía, No .es bafiante* 
A l i r á concluir efta Carta , me embia el I $ , 5^, 
Barbero por un muchacho una Dezima , y un So- Concloíion de 
meto de fu compoíicion ,, que dice le oceurrieronjeña Carta^ 
mientras forzejaba en rozar la barba de un Charro^, 
como quien roza un monte. Pondrélos a q u i , para 
13ue V m d . fe entretenca, 
J J h Z I M A , 
Cumple con lu obhgacioa 
E l Efcritór del Entierro: 
'Aunque en el nombre huvo yerro; 
Pues no es Entierro, Honras ion; 





N o hay duda , que en \.ú funcíofi, 
Serán proprias. Qué ? Humoradas^ 
N o por cierro. Bufonadas?' 
Tampoco. De un Sacríftan, 
Que toca a entierro, lerátii 
M u y proprias las Badajadas* 
E l Soneto eáe íbbre la amenaza , que ecHa el Sacris-
tán , al finde ía P a p e l , por eHas> palabras : To %$. 
de advertir d- h í Criticoí de Corbata', de Svtamlh^ 
y M¿>landi"dn t que ejlo que- h a n , /o- han Jin torz.«f 
ozico r ni andar &on replicas y. ni contra-replicas', porj 
que J t / i andan d ejfo v hs holveré yo- tal humo de' 
narlzes , con hs librítos de mi Amo-r, que no h& 
ha de dar gana de retr, A efta, pues , amenaza «le-
humo de narizes r vieae^ e l Sonéta d& nueílro Ba|4' 
: 
• • . 
• 
tf&NBTOl 
v ,• , ,> 
Sacriílan de Ol la y 'Jarro-{ tülo díces^-. t 
T u que al1 calor del J;Arro lo Ol la cacze%-
Y á pimentón molido'en Almírezes> 
Reduces tus Efpecie^ iofelizesf 
E>e tu eílomago lleno de LomBrizes,; 
Y hecko'Scnüna de indigeílas hezes,' .. 
Qué fe puede efperarvqiiandoboñéze% i 
Sino lín ^cñiíctoha-mo de narizes ^ 
Y o j a l ver tanto baldtrn, tanto deniteño^ 
De tu humor maldLclente^y chavacano^ 
Entre mis Devociones he dífpuefior 
FaraqutfDios' te tenga de fu mano, 
Un Gétavario a! Martyr San Modeí lo, ; 
Y un- Novenario ai Papa San Urbano. 
-. . 
Vaya todo efto fobre la conciencia del Barbero 
que fu pongo habla folo con la Fantaftna de Sacrif-
tán , no con el verdadero Autor del Papel. Po r 
lo que a mi toca , contra la amenaza de humo de 
narizes 3 me prevendré de catarros de faldriquera, 
y romadizos de tornillo , que fe quitan y ponen 
quando fe quiere. Guarde Dios á V m d . muchos 
años. Mori l le , y Marzo 8. de l y j p . 
B. L. M . de Vmd. 
Su fiel amigo, Servidor, y Capellán 
L1C. S>. L U I S L O V E Z , 
Beneficiado , y Cura proprio de Morille 
en el Obifpado de Salamanca. 
Pojldata. 
Concluido efte papel, he vino Carta de un Rmo. P . 
Maeftro Benedidino , hijo del Monafteriode Saha-
gun; en que eítrañando lo de la firma de Santo Do -
mingo , que f l Sscriftán dice baver vifto aüi con el 
apellido de Guzmdn , aflegura : que no hay memo-
ria de tal firma , ni en aquella Real Cafa , ni en los 
Hiílonadores della ; fiendo unodefiosel Maefiro 
Pérez , que fue diligentiísimo . y rcgi lho todos los 
Documentos, para formar fu hiíloria manuferira. 
Y añade , que en Sahtgiin fe daría un buen hallazgo 
al Autor, que la diejje certificada. En vifía detto 
que diremos al Sacriüán , que fe nos da por tefiigo 
ocular ? Sírvale de efe ufa el refrán , Señaba el Ciego 
que v e t a r e . Y pongafeefta fu noticia por apen-
diz de las Memorias de Bolonia. 
I M P R E S S A E N S A L A M A N C A , 
con Licencia del Real Cpnfejo, 
%% y del Ordinario. ^ % 
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